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D E ~ H O Y 
U N A BODA 
M a d r i d , Febrero 2 0 . - Ayer se efec-
tuó la boda de la Condesa de la Mor-
iera con don Gabriel Maura, bíjo pri-
mogénito del Ministro de la Goberna-
ción. 
Este y la señora de Pedraja fueron 
los padrinos de la ceremonia, ofician-
do en ésta el Obispo de Orihuela, don 
Juan Maura y Gelabert. 
Los novios salieron para Barcelona 
y de allí irán ti Niza y Roma. 
V I A J E QUE SE A P L A Z A 
E l señor Silvela manifestó ayer á al-
gunos periodistas que es muy proba-
ble que el Rey aplace el viaje que te-
nía proyectado á las provincias de An-
dalucía en la próxima primavera, íl 
causa del luto de la Familia Real por 
la muerte de la abuela materna de 
S. M. y también porque para entonces 
deben reunirse las nuevas Cortes. 
La noticia de que la Comisión 
do Relaciones Exteriores del Se-
nado había de presentar hoy su 
dictámen respecto al tratado de 
reciprocidad con los Estados Uni-
dos, ha hecho revivir la esperan-
za de que dicho tratado sea dis-
cutido y aprobado en el Senado 
de Washington durante la pre-
sente legislatura. 
Y como esto sucede á raíz de 
haberse aprobado el tratado de 
las carboneras y cuando el cable 
nos anuncia nuevamente que Mr. 
Roosevelt parece dispuesto á citar 
al Congreso á sesión extraordina-
ria, caso de que en la ordinaria 
no sean aprobados los tratados 
celebrados con Colombia y con 
Cuba, nada tiene de extraño que 
volvamos á hacernos ilusiones. 
Pero tantas veces nos hemos 
encontrado ya en caso parecido, 
sin que el tiempo haya venido á 
confirmar nuestros racionales 
cálculos, que lo más prudente se-
rá esperar que los sucesos se de-
senvuelvan, para no incurrir, n i 
por pesimismo ni por optimismo, 
en errores que, como otras veces, 
pudieran sernos funestos. 
Ecos fle la Prensa Eitraira 
Naturalmente que hab ía de ser co-
mentadísimo el discurso pronunciado 
por Mr. Chamberlain en una importan-
te ciudad del Transval, pues en ese 
discurso se quiere ver reflejadas las 
intenciones del Gobierno de Londres 
acerca de su política futura en el A f r i -
ca del Sud, y ciertamente no se enga-
ñan los que piensau así, por lo cual, 
pues tiene verdadero interés, vamos á 
traducir los principales pasajes del mis-
mo y son como sigue: 
Hablando de la cuestión financiera, 
dijo el ministro de las Colonias: 
"Tenemos el proyecto de someter al 
Parlamento un proyecto de emprést i to 
de 35 millones de libras esterlinas, ga-
rantido por los ingresos del Transval y 
el Orange, haciéndose la emisión del 
mismo apenas lo hayan sancionado las 
Cámaras. Este emprésti to se des t ina rá 
á pagar las actuales deudas del Trans-
val, á adquirir la propiedad de los ca-
minos de hierro existentes, á la cons-
trucción de nuevas líneas en las dos 
colonias; una parte se destinará tam-
bién á trabajos públicos y al socorro de 
familias necesitadas. De este modo, 
así el Transval como el Orange podrán 
disponer inmediatamente de los capi-
tales necesarios para el desenvolvimien-
to de la riqueza del país, durante esos 
primeros años. Y como la colonia de 
Orange no puede pagar su parte de la 
contribución de guerra, por ahora pe-
sará toda entera sobre el Transvaal." 
Sobre el conflicto planteado allí por 
la mano de obra, dijo Chamberlain: 
"Esto es una cuestión tan importante 
para las minas como la agricultura. 
Faltan brazos en el sud de Africa, y 
aun creo que faltarían también con for-
zar á los negros al trabajo. Lo que im-
porta en este momento es ver de au-
mentar el rendimiento de la mano de 
obra existente hoy, y luego recurrir á 
medidas enérgicas hasta dar con la so-
lución del conflicto, siempre teniendo 
en cuenta que la colonia es contraria á 
la importación de trabajadores negros. 
El Gobierno no puede hacer en esto 
gran cosa, aunque algo in ten tará ." 
Sobre la interesante cuestión de la 
autonomía política, habló así: " E l pa-
recer general de la población transvale-
sa es de que no ha llegado todavía la 
hora de conceder á las nuevas colonias 
la autonomía prometida. Inglaterra no 
tiene interés alguno en rehusársela y 
en retrasar el momento dicho, pues si 
lo hace así es tan sólo mirando al bien 
general del país. Un sólo peligro veo, 
y es que, cansada al fin de las graves 
responsabilidades que pesan sobre ella 
por el Gobierno directo de las nuevas 
colonias, no acabe por conceder la au-
tonomía demasiado prematuramente." 
Y después de una declaración tan 
peregrina como la anterior, acabó el 
célebre ministro su discurso con el si-
guiente párrafo: 
"Depositad vuestra confianza en lord 
Milner y ayudadle á establecer y man-
tener en buen orden la pública admi-
nistración del país, que ella p repara rá 
el camino para vuestra autonomía, la 
cual Inglaterra implantará aquí, con 
gran satisfacción suya, apenas sea posi-
ble hacerlo sin ninguna clase de peli 
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gro. E l tiempo de los pequeños reinos 
y de sus mezquinas querellas ha pasa-
do ya. El porvenir es de los grandes 
Imperios, y el mayor de éstos, el más 
vasto y el más glorioso es el Imperio 
británico. La metrópoli l ia dado el 
buen ejemplo, pues no se trata de nada 
que pueda parecer separación entre ella 
y sus colonias. Estas reclaman tan só ' 
lo poder representar el papel que les 
pertenece en el brillante y victorioso 
imperio, cuya gloria tanto es nuestra 
como es suya, y dispuestas están todas 
á compartir con nosotros los deberes 
que son la contraposición de sus gran-
des derechos." 
Los periódicos de Pa r í s dicen que el 
Foreign Office bri tánico acaba de reci-
bir una Nota del Gobierno de San Pe-
tersburgo á propósito de las reformas 
que Eusia y Aust r ia-Hungr ía , de co-
mún acuerdo, van á recomendar al Sul-
tán de Turquía , para que las implante 
en Macedonia á fin de normalizar la v i -
da en aquel desgraciado país. 
Las tales reformas comprenden: l ? l a 
reorganización de la situación financie-
ra, para lo cual se indican ya en la No-
ta las medidas necesarias. 2? la reorga-
nización de la polít ica bajo la ins-
pección de oficiales europeos. 39 en la 
proporción que á tiempo se determine, 
los gobernadores de distrito habrán de 
ser crist ianos.—Además, en la Nota ru-
sa se invita á las potencias europeas á 
que expongan su parecer en las cues-
tiones planteadas para poder ser luego 
sometidas al Sultán de Constantinopla 
mediante una nota colectiva que tenga 
siquiera el apoyo moral de toda Euro-
pa. Veremos si esta vez logran las 
grandes potencias europeas hacer algo 
en bien de aquel pobre país, obligado 
á v i v i r bajo el yugo de una religión 
enemiga. 
LA ZAFRA 
Desde que comenzó la actual zafra, 
la semana úl t ima ha sido la que mayor 
producción acusa en los ingenios que 
remiten sus frutos á Cárdenas. Prueba 
de que se está aqrovechando todo lo 
posible el tiempo seco de que disfru-
tamos. 
Los recibos suman 68.021 sacos, de 
los cuales lo fueron por F. C. 65.599; 
por la costa, de Siguapa, 450; de Sie-
rra Morena 912, y de Matanzas 1.000. 
Unidos á la existencia de la semana 
anterior, ascendente á 347.575, resulta 
un total de 415.596 sacos desde que 
empezó la zafra. 
En igual fecha de 1902 el total acu-
saba 364,503, lo cual arroja una dife-
rencia de 49.705 á favor de 1903, redu-
cidos de los 415.596 de este año 1.391 
sacos destinados á la refinación, 
En esas cifras se hallan englobadas 
las existencias en almacenes de fruto 
viejo ó de la anterior zafra, al comen-
zar la de este año. 
Hasta 14 de Febrero los sa-
cos llegados de la zafra 
actual sumaban 360.405 
En 1902 372.409 
Diferencia en contra de 1903. 12.004 
Pero esa diferencia qnedará cubier-
ta con creces en breve, porque la zafra 
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será este año superior á la pasada y 
los ingenios han entrado en plena ac-
tividad. 
E l martes se vendieron en Cienfue-
gos 3.000 sacos centrífuga del central 
Caracas, polarización 96'30, á 3'9150 y 
m i l sacos miel polarización 87'70, á 
2'611 rs. arroba. 
Europa y America 
O R G U L L O M A R I T I M O I N G L E S 
Los ingleses se han quedado estupe-
factos y bastante mortificados por el 
hecho de haber conquistado los trasat-
lánticos alemanes el record de la trave-
sía del Atlántico. A más de esto, la 
reciente creación del "Trust7' ha cons-
tituido para ellos una nueva humil la -
ción. 
En vista de todo esto, el Gobierno 
inglés ha adoptado una resolución su-
prema. Ha aumentado considerable-
mente la subvención de la Compañía 
"Cunard' ' , que es inglesa, y mediante 
un pequeño interés le ha anticipado los 
fondos necesarios para la construcción 
de dos trasatlánticos extrarápidos . 
No es preciso decir que estos buques 
serán mayores, como dimensión y ve-
locidad á cuanto se conoce en el día, 
incluso el nuevo vapor del Lloyd de 
Bremen "Kaiser Wilhe lm I I " . Ten-
drán 760 pies de eslora, desplazarán 
32.000 toneladas y marcharán á razón 
de 25 millas. 
Las calderas, las máquinas y las car-
boneras ocuparán toda la longitud del 
buque, bajo la flotación reservándose 
el espacio necesario para el emplaza-
miento de una cámara frigorífica para 
las provisiones. 
Podrán alojar 2.500 pasajeros; ten-
drán tres hélices y máquinas de cuá-
druple expansión, que desarrollarán 
cada una 30.000 caballos de fuerza, ó 
sea en j unto j 60.000! 
En las pruebas tendrán que recorrer 
26 millas durante seis horas seguidas 
y 25 durante 48. E l coste de los bu-
bues se calcula en 32 millones y medio 
de francosLcada uno, y deberán ser en-
tregados en 26 á 27 meses para que 
puedan prestar servicio en Junio de 
1905. 
Esto satisface por el pronto el orgu-
llo británico, muy interesad o en reco-
brar su supremacía mar í t ima, arreba-
tada de improviso por los alemanes y 
uorte americanos. 
E L E T M A 
E l profesor Barra, del Observatorio 
de Catania, considera que la población 
de Giarre en el distrito de Marchia, co-
rre inminente peligro de sufrir un de-
sastre, cuya probabilidad aumenta de 
día en día. 
A consecuencia de la gran conmo-
ción geológica producida en 1898 en 
todas las corrientes de por me-
. PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
jor los cauces por donde esa agua se 
deslizaba arrastrándose torrencialmente 
por los declives inferiores del Etna, 
quedaron cerrados. 
Afortunadamente la fuerza de las 
aguas ha abierto después muchos ca-
minos, que parecen servir en cierto mo-
do de válvula de seguridad, pero un 
corresponsal de Roma comunica á un 
periódico inglés que esa seguridad es 
muy relativa en concepto del aludido 
profesor. 
E l señor Barra, cuya competencia es 
reconocida en I ta l ia y fuera de ella, 
ha realizado profundos y persistentes 
estudios en la materia de que se trata, 
y, en presencia de los numerosos y po-
sitivos datos que ha conseguido reunir 
ha creído conveniente hacer públ ica su 
voz de alarma respecto á la catástrofe 
que necesariamente habrá de producir 
la repetición de hechos como el de 1878, 
indicando la necesidad de abrir nuevas 
salidas de aguas. 
NOTAS C I E N T I F I C A S 
a n a 
LA FECHA DE LA PASCUA 
E l año actual de 1903 ofrece el ca-
so rarísimo de coincidir la Pascua de 
Resurrección con la luna llena, el doce 
de A b r i l ; el mismo día en que celebran 
su pascua los israelitas. 
Este viene á contrariar lo preceptua-
do en el concilio de Nicea, que estable-
ció la pauta de las fiestas movibles, con 
el exclusivo objeto de evitar que la 
fiesta pascual de los cristianos coinci-
diese con la de los hebreos, que la fijan 
todos los años el mismo día de la luna 
llena inmediata al equinoccio de pr i -
mavera. 
Loa padres de la Iglesia, en el conci-
lio efectuado en Constantinopla; acor-
daron que la Pascua había de celebrar-
se precisamente un domingo, y este ha-
bía de ser el domingo inmediato des-
pués del plenilunio que sigue al equi-
noccio de Marzof y para evitar la coin-
cidencia con la pascua de losjqdíos, dis; 
puso el Concilio que cuando el momen-
to del citado plenilunio ocurriese en do-
mingo se pospusiese para el próximo 
siguiente la fiesta pascual. 
Y con todo esto, no es posible evitar 
que alguna vez coincidan las dos pas-
cuas, como sucede este afío. 
La razón de esta coincidencia consiste 
en que este año el novilunio se verifica 
pocas horas antes de comenzar el do-
mingo; y como el calendario israelita 
marca dicho momento algunas horas 
después (por ajustar el tiempo á dife-
rente meridiano) resulta que, dentro de 
lo preceptuado en los ritos de cada una 
de estas dos religiones no puede evitar-
se que concurran en igual dia las dos 
pascuas.' 
Lo mismo sucederá en los años de 
1923, 1927, 1954 y 1981, durante el si-
glo actual. 
Otra coincidencia curiosa: este año 
habrá un eclipse de luna (el 11 de A b r i l 
por la noche) al iniciarse el dia de Pas-
cua de Resurrección. E l eclipse será v i -
sible en la isla de Cuba. 
UNA ESTATUA DE ORO 
Una suscriptora me pregunta qué 
cantidad de oro se necesita para fundir 
una estatua de ese metal con un peso 
igual al de una persona de talla regular, 
y qué tamaño tendría esa estatua. 
Hecho el cálculo á ojo, sobre poco 
más ó menos, aparece, salvo error, lo 
que va á continuación: 
Suponiendo á dicha persona una ta-
lla de un metro setenta centímetros, 
puede pesar unos 65 kilógramos, y su 
volumen vendrá á ser de unos 100.000 
centímetros cúbicos. 
Su peso en oro significaría próxima-
mente el valor de $40.000; un pico res-
petable, y esa cantidad ocuparía un vo-
lumen de unos 5.000 centímetros cúbi-
cos. 
Hago la cuenta en el supuesto de que 
el oro pesa 20 veces más que el agua, 
en rigor es 19,3, y que el cuerpo hu-
mano tenga un peso específico igual al 
del agua. 
En este caso, si se fundieran en el 
molde de una estatua, los cinco m i l 
centímetros cúbicos de oro, deduciendo 
una vigésima parte del volumen de un 
cuerpo humano regular; vendría á te-
ner la estatua una altura de 45 ó 50 
centímetros, algo menos de un tercio 
de la talla natural. 
EL SOL DE MEDIA NOCHE 
Aunque parezca extraño, es lo más 
cierto que hay países en Europa y en 
América, en los que se puede ver el sol 
á media noche. 
Y para satisfacer la natural curiosi-
dad de ver tan curioso fenómeno, en 
Suecia han construido recientemente 
un ferrocarril desde W a r w i k á Gelli-
wara, población esta úl t ima situada á 
los 69 grados lat i tud norte. 
En los puntos geográficos que se 
encuentran más allá del paralelo 67° 
en ambos hemiferios, puede verse el sol 
durante 48 horas seguidas por lo menos 
una vez al año en el solsticio de verano, 
copio Gelliwara está á 69 grados el 
l a 22 de Junio no ven allí ponerse el 
sói: y los t&uristas veraniegos podrán 
gozár del maravilloso espectáculo ha-
ciendo un viaje en ferrocarril á dicho 
pueblo el mencionado día. 
A mfedida que el territorio está máa 
cerca del polo, sus habitantes ven sa-
l i r el sol trazando un arco muy inclina-
do sobre el horizenté, de tai manera 
que en verano se alargan los d ías hasta 
un punto $ü que el sol no llega á ocul-
tarse n i á las doce de la noche. 
En invierno sucede lo (*ontrar^o; el 
sol se corre aparentemente hacia el Sur 
y cada dia se alza á menor altura, lle-
gando una fecha, el 23 de Diciembre, 
en que se oculta del todo durante 48 
horas. 
Estas diferencias de contraste van 
n ;̂ >̂--f»̂ ll̂ iijlKMlTag_iMUM*IWIiiJ 
¡ D I S F R A C E S ! 
LA ANTIGUA CASA DE J. VALLES 
Presenta en este año una variedad tan grande de Capuchones, 
Dóminos, Bebés y trajes de Fantasía, dignos del Garaaval de 
Niza: Antifaces de todas formas. Guantes, caretas y bigotes. 
SERPENTINA Y CONFETTI 
Grandes novedades. Serpentina Modernista, Serpentina Cé-
firo, Serpentina de banderas, Confetty de Niza en Cartuchos 
y en bolsas de gran novedad para las Batallas de paseos y 
Salones. 
HAS BARATO QUE YO, ÑADI 
NOTA: Durante los carnavales no se cerrará esta casa hasta las 2 de la noche. 
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Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62, 
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GRAN REBAJA DE PRECIOS 
G r i l l é s 5 pesos 
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acentuándose hasta llegar al Polo, doa-
de ocurre el máximum de diferencia-
ción de horas solares. E n el Polo no 
hay más que un dia y una noche en to-
do el año. Sus habitantes, caso de que 
los haya, ven el sol durante seis meses 
seguidos, trazando círculos alrededor 
del horizonte,desde el 21 de Marzo has-
ta 23 de Septiembre, en que el sol toca 
el horizonte, empieza á ocultarse, y 
uo vuelve á aparecer en otros seis me-
ses. 
Durante esa larga noche no quedan 
totalmente á oscuras las estepas hela-
dás de la región polar. Los c repseúu-
los duran dos meses cada uno y además 
alumbran la tierra magníficas auroras 
boreales, que encantan la vista con sus 
resplandores irisados. 
• Hermoso país, si no fuese por el 
frío? 
ET. TELÉFONO Y EL TE ATE O 
Un suscriptor preguntó si hay algún 
invento por el cual puede oirse á do-
micilio la música de una ópera ó zar-
zuela que se represente á distancia en 
algún teatro. 
Tengo el gusto de contestarle que yo 
mismo el año 1880 he oido por teléfono 
desde la casa calle de O'Reilly esquina 
á Habana la voz de la tiple Gall i-Ma-
rie, cuando cantaba en Tacón una ope-
reta francesa. 
jPaé esto al principio de las instala-
ciones telefónicas de la Habana. La 
Compafiía de .Teléfonos, como atención 
especial á sus abonados y de acuerdo, 
con la empresa teatral puso allí unos 
aparatos receptores de la voz en comu-
nicación con los hilos eléctricos. 
Hoy día estos aparatos deben estar 
mucho más perfeccionados. 
GUILLERIVfO BIELA 
M i distinguido comunicante don 
Luis Padró en su úl t ima carta- mani -
fiesta el deseo desque se publique en el 
DIARIO La biografía del célebre as t ró-
nomo alemán Guillermo Biela, descu-
bridor del cometa misterioso que se d i -
vidió en dos el año 184G y no volvió á 
aparecer después de esta^fecha, creyén-
dose que su masa es hoy un enjambre 
de meteoritos ó estrellas fugaces obser-
vado en 1872. 
Dice el señor Padró que Biela murió 
el 20 de Febrero de 1856. 
Trasladamos la nota á nuestro queri-
do compañero Beporter, por si quiere 
apuntar entre sus interesantes efémeri-
des la del astrónomo Biela. 
P. G lEALT. 
DE PROVINCIAS 
MATANZAS 
El juzgado municipal de Manguito 
instruye diligencias sumarias por ha-
berse declarado fuego el d ía 10 del ac-
tual en los campos de caña de la colo-
nia Guayabal, pasando el incendio á 
Baíz del Jobo. 
En la finca Triunfona, ubicada en Co-
lón, se quemaron el martes 200 arrobas 
de caña parada, un cuarto de caballe-
r ía de retoño y una Garceta, creyéndose 
casual el incendio. 
En la colonia Rocío, situada en Co-
lón, se quemaron el día 15 del actual 
40.000 arrobas de caña parada. 
En el ingenio Esperanza, de Colón, 
se quemaron el mismo día de 25 á 30 
mi l arrobas de caña y tres cañaverales 
de retoño. 
Chispas de la locomotora número 31 
del ferrocarril de Matanzas prendieron 
fuego el lunes á los campos de caña de 
la colonia Palestina, ubicada en Caobi-
Uas; y más tarde la locomotora número 
34 de la misma empresa, prendió fuego 
por tres puntos distintos á los campos 
de caña de la colonia mencionada. 
En la finca Indnrra, situada en Co-
lón, se quemaron el lunes 30.000 arro-
bas de caña parada. 
En la mañana del martes se inició 
fuego en uno de los cañaverales de la 
colonia Vista Hermosa, ubicada en Co-
lón, siendo sofocado aquél par los tra-
bajadores y vecinos de la finca. 
Se quemaron 5.000 arrobas de fruto 
parado. 
S A N T I A G O D E C U B A 
La Directiva que ha de regir el pre-
sente año los destinos de l a sociedad 
de instrucción y recreo Club Unión, de 
Baracoa, es la siguiente: 
Presidente: D. Augusto Soler y Mo-
nés. 
Vice Presidente: D . José P iñó y 
Arme . 
Tesorero: D. Enrique Simón y Lló-
pis. 
Secretario: D. Gerónimo A b r i l y 
Clos. 
Vice Secretario: D. Eduardo Gaya y 
Chicoy. 
Vocales: D. Marcelino Alcober y 
Lóseos, D , Fortunato Abalo y Gonzá-
lez, D. Manuel Lafita y Leiva, D. Se-
bastián Harmanty D. Daniel Eariuós 
y Poca. 
Suplentes: D. Mannel Conde y He-
rrera? D. Gregorio Sierra, D . Gustavo 
Coutin y Toirac y D . Inocencio Monta-
fía y Vidal , 
HOSPITAL NUMERO 1 
No salieron defraudadas las esperan-
ras de nuestros médicos, que ávidos de 
escuchar al doctor Duplessis, acudieron 
el miércoles al hospital núm. 1, atraí-
dos igualmente por el interés que des-
pertaba el título de BU conferencia, 
Gasiro-enterosíomía} sus indicaciones y 
técnica operatoria, así como por el no 
menos interesante atractivo que le pres-
taba la competencia del joven cirujano 
encargado de ella. 
E l doctor Duplessis, después de una 
gallarda exposición de la historia de 
esta moderna conquista de la Cirugía, 
entró de lleno en sus indicaciones, con 
la claridad y método propios de los que 
como él, se hallan avezados á estos tra-
bajos, por sus tareas de in térnate en los 
hospitales de Par ís . 
La crítica ejercida sobre los distintos 
procedimientos en boga, la elección de 
ellos y demás particulares, fueron des-
envueltos con la precisión y claridad á 
que nos tiene acostumbrados, recordan-
do al terminar las frases pronunciadas 
en otro acto análogo por el ilustrado 
doctor Valdés Gallol, director del hos-
pital, invitando á la juventud médica á 
fijar su.atención con más cuidado en los 
problemas de la clínica médica, hoy 
preterida, en provecho de la quirúrgi-
ca; porque son los médicos los primeros 
que tratarán estos enfermos, y de la pre-
cocidad de la intervención dependerá 
muchas veces el éxito en ellos. 
El prestigioso y querido doctor San-
tos Fernández, que presidió el acto, 
elogió cumplidamente tan meritísimo 
trabajo, encomiando el esfuerzo del in-
sustituible presidente de la Junta de 
Patronos, doctor Adolfo Ñuño y Stee-
gers eficazmente auxiliado con la com-
petencia que le distingue, por el direc-
tor Dr. Valdés Gallol; esfuerzos, al fin, 
premiados con la brillante falange mé-
dica que á ellas acude, así como por el 
prestigio de los conferencistas que han 
acudido á su llamamiento; anunciando 
al terminar, que la conferencia del pró-
ximo miércoles estará á cargo del re-
putado Dr. D. Emil io Martínez, cate-
drático de Microscopía clínica de la Fa-
cultad de Medicina de nuestra Univer-
sidad, el que se ocupará del diagnóstico 
diferencial de la sífilis, tuberculosis y 
cáncer de La laringe. 
ASUNTOS VARIOS. 
FELIZ VIAJE 
Hoy emba i rá en el vapor Cataluña, 
con rumbo á España, el estimado co-
merciante don Faustino Lizama, au-
sente por una temporada del lado de 
su familia, va á unirse á ella quien deja 
entre nosotros los más gratos recuerdos 
por su trato leal y franco y por su pro-
ceder noble y desinteresado. 
Lleve feliz viaje, y que allá, en el 
simpático Colombres (Asturias), en-
cuentre las felicidades á que es acree-
dor. 
EN EL VEDADO 
A las siete y .media de la noche del 
próximo sábado 27 se celebrará en la 
Sociedad del Vedado una reunión de 
propietarios del simpático barrio de ese 
nombre, con objeto de tratar de asun-
tos relacionados con las mejoras que re-
clama y la tr ibutación que pesa sobre 
la misma. 
PARTIDA 
Esta tarde, en el vapor español, era-
barca para Méjico, nuestro distinguido 
amigo y compañero Mr. Frédér ic Eou-
re, corresponsal del importante perió-
dico francés Le Journal, y persona ius-
tamente estimada por sus conocimien-
tos científicos. 
Deseamos feliz travesía al distingui-
do viajero. 
CURAS PÁRROCOS 
Han sido nombrados cura párroco 
interino de Santa María del Rosario y 
San Miguel del Padrón el presbítero 
don Felipe Carbajal y teniente cura de 
la iglesia de Caibariéu el presbítero don 
Eduardo Vázquez. 
ASOCIACION" DE EMPLEADOS 
Se nos comunica que el próximo do-
mingo 22 tendrá efecto en el local alto 
del café ^Marte y Pelona", Monte y 
Amistad, una reunión de empleados del 
Estado, en la que se echarán de una ma-
nera sólida, las bases de una Sociedad 
que agrupe y proteja á todos los que 
prestan sus servicios en oficinas del go-
bierno. 
La idea, tal como nos la explica nues-
tro comunicante, nos parece acertada y 
desde luego felicitamos á sus inicia-
dores. 
EL SEÑOR CABALLERO 
Hace pocos días nos ocupábamos de 
las brillantes oposiciones verificadas 
por el estudioso y aprovechado maestro 
don Pedro V . Caballero, quien mostró 
en ellas los vastos conocimientos que 
posee en las distintas materias que a-
barca la enseñanza y hoy nos es satis-
factorio anunciar que en parte se han 
visto colmados los empeños del señor 
Caballero, pues ha sido nombrado Maes-
tro de una de las aulas de la Escuela 
"Luz Caballero", por lo que le felicita-
mos, al par que telicitamos á sus discí-
pulos. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Por renuncia del concejal del A y u n -
tamiento de Santo Domingo don José 
García de la Rosa ha sido nombrado el 
señor don Teles foro Cárdenas. 
LEYES 
Han sido remitidas á l a Gaceta oñdsá 
para su publicación, dos Leyes por las 
cuales el Congreso autoriza al Ejecutivo 
para invertir 12600 pesos con el fin de 
pagar 300 pesos á cada uno de los miem-
bros de las Juntas Provinciales de Es-
crutiuio de las úl t imas elecciones y pa-
ra que invierta 3.000 pesos para ad-
quir i r una biblioteca para la Cámara 
de Representantes. 
ABSOLUCIÓN 
La Corte Correccional ha absnelto al 
patrón Onofre Pujol, de la goleta Ma-
ría y Mercedes, acusado de vender un 
cuarto de pipa de vino, por haber jus-
tificado que éste era de su propiedad y 
no cometió delito al efectuarlo. 
ALTO Y ATENCION 
E S C U C S A D UJV C O N S E J O 
No hay peletería en la Habana que ofrezca 
ventajas tan positivas como 
E L P A S E O 
TJsad el calzado Especial y Extra fino qu e re 
clbe en estilos de novedad y hormas exclusivas 
de esa casa; hay para todos los gustos á precios 
Bumamente baratos. 
57 , O B I S P O E S Q ? A A G U I A R 
Teléfono 513 
018* aU Kfc-SJ 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se lian concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
uo olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensario " L a Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
DR. M. DKLFIX. 
BASE-BALL 
CHAMPIONSHIP DE 1903. 
PRIMERA SERIE. 14? MATCH. 
Lo más notable de ayer en el desafío 
efectuado por los clubs Habana y Fé, 
fué el debut de los umpires americauos 
Astrong y O'Noel, procedentes del 
ejército de los Estados Unidos. 
Ambos mister son malos, pero muy 
malos, y sin embargo ese público i n -
transigente, que á la más pequeña equi-
vocación de los jueces cubanos, arma-
ba el gran escándalo, ayer no dijo 
esta boca es mía, y aceptó por bueno 
todo lo que hacían los maestros. 
Los jugadores sufrieron con resigna-
ción, y así debe ser, los caprichos de 
los mister, pero la Liga Cubana, celosa 
de su deber, y del prestigio del base 
boíl, debe volver sobre sus acuerdos y 
poner nuevamente los jueces de casa, 
pero cuidando quelos_pZai/ers conserven 
el orden y disciplina, -demostrada en el 
juego de ayer, pues de los intransigen-
tes se ocupará la policía. 
Mr . Astrong, que ocupó el Iwme, con-
tó á granel bolas por strikes y stríkes por 
bola, y Mr. O'Noel, en el campo, las 
hizo pero grandes; sus decisiones fue-
ron detestables, tanto para un club como 
para otro, y sin embargo, los intransi-
gentes aplaudiendo. 
Ahora con respecto al juego de ayer, 
hubo JLEÑA por parte de ambos clubs, 
pero la del Habana fué repartida en 
mejores condiciones y con más oportu-
nidad. 
A l pitcher Fontanal lo pusieron de 
todos colores, y casi otro tanto á l l o -
yer, y la prueba de ello es que oí Haba-
na anota en su score .13 hits de una base 
y 1 de tres, y el Fé 9 de una y otro de 
2, todos los cuales hacen un total de 24 
HITS. 
Eu el campo aparece, según el score, 
el .Fé en mejores condiciones, cuando á 
nuestro ver, lo hizo peor que su con-
tricante. 
Con la pérd ida del Fé ayer quedaron 
los clubs en el siguiente orden: 
Fé 8 ganados 2 perdidos 
Habana 5 . . . 4 
Almendares.. 1 . . . 8 
He aquíel/Score del juego: 
ZOẐ lô ZO-O, lO. ZO. CU-
JUGADO RES 
M . Prata B. F. . 
A. Arcano L . F. 
A. Cabanas 2? b 
J. Castillo í? b. . 
G. González O. . 
V. González C. I 
A. Bacal C. F.... 
A. Mesa 3? b 
C. Royer P 
R. Valdés S. S. . 
Totales. 4010 13 12711 6 
< 
3^o 33. O. 
JUGADORES 
A. Morán 2? B 
R.Govantes L F 
F. Morán C 
P. Benavides C. F . 
C. Morán 3? B 
H . Hidalgo R. F. ... 
S. Rosado 1? b 
S. Contreras S.S 
C. Fontanals P 
J. Romero P 
Fe. 
Totales 40 6 9 0 27 14 5 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
0 0 2 1 3 0 0 .0 0 = 6 
Habana. . 0 3 0 1 5 0 0 0 1: 
EESUMEN 
:10 
Earned run: Fe 3, Habana 3. 
Stolen bases: R. Govantes, F.Morán, 
V . González, Mesa y Royer. 
Two base hits: F . Morán. 
Three bases hits: Mesa. 
Double play: Habana 1, por Cabañas, 
Valdés y Castillo. 
Inning jugados por cada pitcher: por 
Foutanalls 5, por Romero 5, por Royer 9. 
Hits dados á cada pitcher: á Fontanals 
9,.á Romero 5, á Royer 10. 
Struck outs: por Fontanals 1, á G. 
González; por Romero 4, á Castillo, Da-
ca^ y ValdésjRoyer 7; á A.Morán 8, F . 
Morán, Benavides, Hidalgo y Rosado. 
Called balls: por Fontanals 4, á Caba-
ñas, Castillo y Mesa 2, por Romero 1, á 
Arcafio; Royer 0. 
Dead balls: por Romero 1, á Cabañas. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Juez: Armstrong. 
Assistant: V . U . Noel. 
Delegado: p. s. J. F. Prieto. 
Anotadores: F. Castro y Poó. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A l , D I A R I O D E L A MARINA. 
HABANA. 
ESTADO^ UNDMÍS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
I K D E M N I Z ACION 
Caracas, Febrero 2 0 . - E I Tribunal 
Supremo lia dado su fallo en la causa 
seguida por los lierederos del ciuda-
dano norte-americano Henry K u d -
loff, contra el gobierno venezolano, 
por haber anulado, siu justificada 
razón, la concesión que se le liabía 
otorgado para construir un mercado 
en esta ciudad; en su fallo, el Tribu-
nal condena al gobierno á pagar á 
los citados lierederos una indemniza-
ción de 700,000 bolívares. 
RELACIONES TIRANTES 
JParis, Febrero 2 O.—Según telegra-
ma de Estokolmo, al F í g a r o , el rey 
de Suecia y Noruega confiesa que son 
muy tirantes las relaciones entre am-
bos países, cuya unión ha sido mala-
mente concertada. 
ACCION CONJUNTA 
San Fet9rsbiir<jo, Febrero £0 .—To-
das las potencias se fian adlierido á la 
nota que Rusia y Austria ha pasado 
al gobierno turco, para exigir que 
p lantée las reformas en Macedonia; 
dicha nota que abarca todas las loca-
lidades habitadas por cristianos, se-
rá apoyada por una acción conjunta, 
con el fin de exigir que las reformas 
indicadas en aquella, sean debida-
mente llevadas á efecto. 
N U E V O MINISTRO 
B e r l í n , Fobrero £ 0 . ~ S a l d r á inme-
diatamente para Caracas el nuevo 
Ministro que el gobierno Imperial ha 
nombrado para representarlo en Ve-
nezuela. 
J U B I L E O PONTIFICIO 
Jlonia, Febrero £0 .—Han empezado 
hoy los restejos del jubileo de S. S. 
Lieón X I I I , quien lia ordenado, con 
tal motivo, que se distribuya la suma 
do $20,000 entre los pobres de esta 
ciudad. 
A U M E N T O DE L A M A K I N A 
Washington, Febrero 20 .—El Con-
greso ha aprobado una ley por la cual 
se concede al Gobierno un crédito pa-
ra la construcción de tres nuevos aco-
razados y un crucero, el aumento de 
los alumnos en la escuela naval de 
Annapolis, y el alistamiento de m á s 
marineros é infantería de marina. 
PRECAUCIONES 
Londres, Febrero 2 0 . — A conse-
cuencia de estar el gobierno a lemán 
aumentando sus fuerzas navales en el 
Bált ico y el mar del Norte el gobier-
no británico se está preparando á re-
forzar támbién sus escuadras. 
NO A C E P T A R A 
Sogün telegrama de la Haya es pro-
bable que la Iteina Guillermina no 
accederá á nombrar los árbitros para 
dirimir el asunto de las reclamacio-
nes do Francia contra Venezuela. 
E E A P E R T U R A D E ESCUELAS 
P a r í s , Febrero ;20.—Las monjas lian 
vuelto á abrir la escuela que teníau 
en Saint-Meen; el comisario de poli-
cía y los gendarmes que visitaron di-
cha escuela, hallaron los campesinos 
en actitud hostil; pero les prometió la 
Superiora que cerrarían nuevamente 
dicha escuela y que se ausentarían 
del país. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Roma, Febrero £ 0 . - A u n q u c S. S. el 
Papa está gozando en la actualidad 
de perfecta salud, insiste su médico 
en recomendarle que evite el cansarse 
en las ceremonias del Jubileo y muy 
particularmente en el ensayo del acto 
de la coronación que debe verificarse 
el 13 de Mayo. 
MINISTRO D U E L I S T A 
Budapest, Febrero 20-F,n un aca-
lorado debato que sostuvo en la Cá-
mara el ministro Fejervarjv calificó 
de mentiroso á un diputado y retado 
á duelo por éste , el encuentro se ve-
rificó con espadas y el ministro fué 
herido ligeramente tres veces en la-
mano derecha. 
D E C L A R A C I O N 
So f i a . Febrero 2 O. -El Presidente 
del Comité Revolucionario Central, 
que ha sido arrestado en ésta, declara 
que la prisión de los jefes revolucio-
narios, no impedirá el levantamiento 
en Macedonia. 
H O T E L QUEMADO 
Bes Moines, Jowa, Febrero ¿O.-VA 
Hotel "Clifton", situado en Cedar 
Rapids, cerca de esta ciudad, ha sido 
destruido por un incendio eu la pasa-
da noche; de los 120 huéspedes que 
tenía se cree que hau perecido de 15 
á 2 0 en las llamas y lian resultado 
unos cuarenta heridos al saltar por 
las ventanas, ó gravemente quema-
dos. 
C E R E M O N I A D L L J U B I L E O 
Moma, Febrero 2 0 — E n la salado 
las beatificaciones que se encuentra 
encima del pórtico de San Pedro, ce-
lebró S. S. el Papa una fiesta brillan-
tísima. S. S. fué llevado en la silla 
gestatoria; el duque de Almodóvar del 
Río que presidía una misión espe-
cial presentó al Santo Padre las felici-
taciones de su ahijado el Rey Alfon-
so X I I I . 
A l terminar la ceremonia, que el 
Papa soportó sin fatiga aparente, ex-
clamó; •'Este es el más bello día de 
mi vida.,, 
D I E Z V I C T I M A S 
Bes Moines, Febrero 20.—l>e los 
huéspedes del Hotel de Cedar Rapids 
quemado anoche, faltan solamente 
diez. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fas telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 ele la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
E L H E E L S V M 
El vapr holandés de esto nombre fon-
deó en puerto esta mañana, procedente de 
Methis Scolland, con cargamento de car-
bón. 
ROSEWOOD 
También con cargamento de carbón en-
tró en puerto esta mañana procedente de 
New Port, el vapor inglés {tosewood. 
R U S I A N PR I N C E 
Procedente de Filadelfia entró en puer-
to hoy el vapor inglés Rusian Prince, en 
lastre. 
E L NORD 
Ayer tarde salió para Tainpico el vapor 
noruego Nord. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79 á 79>^ V . 
Calderilla de 78 á 79 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á 4% V . 
Oro americano ) d p 
contra español. | ae a 1 * 
Oro amer. contra í -p 
plata española. | a 00 r-
Centenes.. á 6.64 plata. 
En cantidades., á 6.65 plata, 
Luises á 5.130 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
El peso americar "» 
no en plata os- [• á 1-36 V . 
pañol a j 
Habana, Febrero 20 de 1903. 
REGISTRO CIVIL 
Febrero 19. 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR: 
8 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE:; 
1 vórón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
I id. id. natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
José Maclas con María Franco, blancos. 
DISTRITO OESTE: 




llamón Martínez, 59 años, Canarias, 
Soraeruelos 46. Arterio esclerosis. 
Félix Llanos, 15 años. Habana, Misión 
n ú m . 130. Tisis pulmonar. 
Melchor Cordero, 15 años, Guane, Leal-
tad 128. Hipertroíia del corazón. 
Manuel Mascal, 2 meses, Habana, Sa-
lud 86. Meningitis. 
Juan Mesa, Carmen 2. Arterio escle-
rosis. 
DISTRITO ESTE: 
Cristina Pérez, 80 años. Habana, Jesús 
María 10. Tisi3 pulmonar. 
Joaquín Dacho, 80 años, Barcelona, Cu-
ba 114. Esclerosis calda-vascular. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel Fernández, 54 años, Lugo, Be-
néfica. Hemorragia cerebral. 
Antonio Masa, 34 años, Habana. Jesús 
del Monte, 345. Fiebre utfuidea. 
Dámaso Valiente, 66 días, Aabaua, Bo-
may 47. Meningitis. 





H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 20. 
Entradas-nsxste las 11 de la mañana. 
«res.: James F, Ballard, W. A Wim-
satt y Sra., P. J. Keenan, Sra. Nimsatt, 
C. G. Keenan, de los Estados Unidos 
"LA ESTRELLA DE LA MODA" 
Tiene el gusto de anunciar á su numerosa y distinguida clientela aue 
acaba de poner á la venta los modelos de sombreros para las nróximnq 
fiestas de carnaval. ^ ^ 
0 308 T o l é f o n o SQ3 
IJOTÍOI. T E L E G R A F O 
Dia 19. 
Entrada*. —Vhispyite de las 11 de 
mañana. 
Sr. 1). Jolm Fleard, de New York, 
H O T E L P A S A J E 
Dia 10: 
ZfriírafZos—Después do las onco de la ma-
naría. 
Señores don P. Sardinas, sefiora y {:r^ 
da, de Cárdenas; I I . Clayfard y sefiora. 
Jos6 de la O. García, de CJienfuegos; Aa-
fconio Riera, doCamajuaní. 
Dia 20: 
Entradas.—Hasta las once de la ma» 
ñaña: 
Señor don F. de Vera, de Matanzas. 
Día 20: 
Salidas — Señores don E. Schwats, p . 
Boyd. J. Halstead, W. Gsvonn, Frack 
E Baitwrln, Leopoldo Figueroa, U Smitb 
V señora. 
I I O T K L r i . O I t I l > A 
Dia lí): 





mática.—Beneficio de Lalaguer: E l ba-
rón de Tronco- Verde, Con arma llanca 
y Buenas noches señor don Simón. 
TEATRO PAYRET.—Compañía de 
Opereta inglesa-—A lasocho,—Mari-
tana (3 actos). 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las 8: La Golfemia.—¿Qm Va-
dis?—Las Carceleras. 
TEATRO AJLHAMURA.—A las 8'15: 
Globos dirigibles—-A las 9' 15: Enseñanza 
del Porvenir—A las 10'15: Usted no es 
hombre. 
GRAN CIRCO PUBIBLONES—Belas-
coain y Campanario.—Todas las no-
ches función por la Compañía de Va-
riedades de Santiago Pubillones.—Los 
domingo y días festivos matieée á las 
dos. 
TEOTRO MAÜTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN J A I - A L A I . =Domingo 22 
Partidos y quinielas.—A la una. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los I IL—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Habana y Fe.—Domingo 22—A 
las tres. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—Ca-
rreras de caballos con apuestas.—A 
la 1%.—Domingo 22. 
EXPOSICIÓL IMPERIAL—Gallano 11.6 
—Cincuenta vistas de Roma. 
SGCCÍ íe M s Personal 
Cas i ESJÍOUB la B a t a 
S i R C C I O N DTC R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Ju7ita Direc-
tiva para celebrar tres bailes do máscaras en el 
presente Carnaval, se ha acordado que t-stoa 
tengan lugar en las noches del domingo 22 y 
el martes 24 del corriente mes y en la del do-
mingo primero del mes de marzo. 
Los puertas se abrirán á las ocho de la ñocha 
dando comienzo el baile á las nueve. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
1? Toda máscara está obligada á quitarse por 
completo el antifaz ante la ("omisión que habrá 
en el gabinete de reconocimiento. 
2? Se le negará la entrada á toda persona 
cuyo disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la Sociedad. 
8; Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad so llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así: "La Sección podrá Im-
pedir la entrada ó retirar de los salones del Ca-
sino durante bis fiestas que en ól se celebren, é 
la persona ó personas con quienes estime opor-
tuno adoptar cualquiera de ambas medidas, y 
no estará obligada á dar explicaciones de su 
proceder á los que sean objeto de ellas." Ha-
bana, Febrero 19 de 15)03.—El Secretario. Ra-
món Arguelles. Q 
GENTIO iSTORIANO 
Sección fle Recreo ? Moriio 
S K C U E T A H I A 
Autorizada previamente esta Sección por la 
Junta Directiva nara la celebración de cuatro 
grandes "bailes de disfraces" v una "matinée 
infantil", en los días 22 y 24 del corriente mes 
y 1" 8 del entrante Marzo, se anuncia por está 
medio á los señores asociados, rogándoles so 
enteren de las prescripciones siguientes-
1? Será requisito indispensable para tener 
derecho á la entrada, sin distinción de perso-
nas, la exhibición á la Comisión de puertas del 
recibo del mes en curso para los tros primeros 
bal es y la del recibo de Marzo próximo pan» 
la matinnée infantil" y para el filtimo 
- ^0 se admitirán comparsas que no sean 
formadas por los señores asociados, 
fj . /" '"P000 se admitirá la entrada (sin dis-
tinción de sexo ni calidad de socio) á las más-
caras cuyo disfraz sea deshonesto ó de algun S A S S bUen — b r e y c u l t u r a d 
4í Asimismo se prohibirá la entrada á laa 
H H ^ n l , ^ ^S'i0 d^ trajea gi,e de "teün modo ridiculicen al clero ó autoridades. 
n n i t n r t o r r f ^ l U S l t o ŝ"1"̂ 111611*'6 indispensable quitarse por completo el antifaz ante la Comi-
cimiento.'6 en el Gabinct« de Reconc 
6-! Esta Sección podrá retirar de los salones 
a tocia persona que estime inconveniente, sin 
explicaciones de ninguna especie, como lo pre-
viene el artículo 13 cfe.l Reglamento de la mis-
ma. 
7? No se dan invitaciones para los'citados 
bailes, excepción hecha del infantil. 
8.' La entrada será por la puerta principal y 
la salida por la de Zulueta. 
NOTA: Las puertas se abrirán á las ocho y 
los bailes empezarán á las nueve. 
Habana, Febrero 19 de 1903.--E1 Secretario. 
Manuel Frera Victorero. 
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(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
ria?06 t0da CJaSe de 0Peracioaes banca-
c i S S ^ t u ^ ^ 0 ****** 
v T d T v u ^ V ^ d0 109 Estadoa 
nueto 'r1?1P,tuleS.de P a n d a s y kemáa 
Canarias 6 * Peuíusula> Baleares y 
o n t r ^ ^ V " Caja de A h o r ^ cual-
í í £ *ldad ̂  no ele cinco peso» 
vPion^Uarí1 P,0r ellos el ÍDterés ele trá por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
n«g« por un período no menor de tres ra&-
Admite depósitos íl plazo fijo do tres 
o mas meses abonando Intereses conven-clónales. 
Hace pago? y cobros por cuenta agreña 
y opera igualmente en sus sucursales do 
Santiago de Cuba, Cienfuegoa y MaLaa-
zas, 
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Viernes. 
Ciento trece años se 
cumplen hoy del falleci-
miento de José I I , em-
perador de Alemania é 
hijo de la famosa María 
Teresa de Austria, que 
supo cercenarle el poder que le pertene-
cía para que no disfrutase más que 
una sombra de 61, no obstante la acti-
vidad que desde joven demostró. Rey 
de los romanos en 1764 y _ em-
perador de Alemania al año siguiente, 
su gobierno puede decirse que comenzó 
diez años antes de su muerte, en 1780, 
cuando falleció María Teresa, su ma-
dre. 
Pero mientras se hallaba bajo la tu-
tela de aquella, como su inteligencia 
era superior, consagróse por entero al 
estudio de las ciencias, adquiriendo en 
pocos años vastos conocimientos que lo 
hicieron uno de los monarcas más ins-
truidos que registra en sus anales la 
historia de la realeza. Ya dueño de 
su voluntad al fallecer su madre, des-
pués de haber recorrido las provincias 
austríacas, Boma, Italia y Francia, 
emprendió una serie de reformas como 
no registra otra igual la historia con-
temporánea. Dió ejemplo de economía, 
no bebiendo más que agua, durmiendo 
en tierra y rechazando el fausto. Quiso 
realizar el cambio de Baviera por los 
Países Bajos, pero el rey de Prusia 
formó contra Austria la Liga de los 
Principes, que se lo estorbó. Entonces, 
tras librar á Bélgica de la guarnición 
holandesa, preparando así el terreno 
para su emancipación, celebró una en-
trevista en Kerson con Catalina I I de 
Eusia y formó una alianza con el 
imperio moscovita para combatir á los 
turcos. Victorioso al principio en esa 
guerra, sufrió después algunas derro-
tas y vi ó diezmadas sus tropas por la 
peste. 
Como político, dió amplia libertad á 
la prensa, que en su época hizo su 
primera aparición en Europa; condenó 
los derechos feudales y trató de esta-
blecer un solo impuesto, sin respetar 
las tradiciones y las diferentes naciona-
lidades de sus Estados, é intentó esta-
blecer la unidad austríaca, mediante 
tma administración uniforme; favoreció 
la industria y el comercio, suprimió las 
aduanas é hizo puertos libres los de 
Fiume y Trieste. Y ¡caso extraño! 
mientras en Alemania se sublevaban 
las poblaciones contra las libertades que 
el soberano quería establecer, en Fran-
cia se preparaba á su favor la tremen-
da revolución del 93, que el monarca 
alemán no pudo ver, porque murió tres 
años antes, comprendiendo todo el mun-
do su valor y rodeado de la admiración 
y el afecto de sus súbditos. 
REPÓRTER. 
ECOS DE L A MODA 
Escritos expresamente 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 21,. de Enero de 1903. 
Embellecen el ambiente ráfagas de 
fiesta. Es que empieza á hallarse en to-
do su esplendor la vida mundana; esa 
vida que creen eterna los que con alma 
y vida se entregan á ella. Ya estamos 
en pleno alborozo; en todo el apogeo de 
recepciones y galas. 
Grandes almuerzos, comidas más 
*'grandes" aún que los almuerzos. 
Los modernos Vatel se devanan los 
Sesos. 
Las mesas son, por su adorno, otras 
tantas obras de arte. 
Las mujeres rivalizan en belleza, en 
gracia seductora. 
Si faltan los naturales hechizos, el 
arte de peluqueros, perfumistas, modis-
tas y modistos y demás magos ¡ rodigio-
sos, se encarga de subsanar rigores... 
rúb l i co aristocrático, elegante, mun-
dano, aureolas, prestigios, privilegios... 
Todo lo vistoso, lo que parece envidia-
ble, se prepara á disfrutar. La tempo-
rada lo requiere así. Lo artificial tr iun-
fa ahora: luces, ñores, diversiones 
¡Qué sé yo! 
Y para todos estos brillos, empezare-
mos por señalar el triunfal regreso de 
las lentejuelas, que vuelven á estar en 
todo: hasta en las medias y en los zapa-
tos; no digo nada en los trajes descota-
dos, en los rasos, los tules, las gasas y 
muselinas de seda. 
Hay lentejuelas de todos colores. E l 
efecto, cuando se reúnen, es lindísimo. 
I F ' O X j X ü E W X i K r . 134: 
L A MUJER F A T A L . 
iVovcla histórico-social por 
C a r o l i n a I n v e r n i z i o . 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACrON) 
Su corazón ulcerado se alivió un tan-
to, sus ojos se llenaron de lágrimas y 
cuando Dora se encontró sola cou ella, 
cediendo á un irresistible impulso la es-
trechó entre sus brazos, besándola con 
profunda ternura y estallando en copio-
so llanto: 
—¡ Per dóname!—susurró. 
—Nada tengo que perdonarla desde 
el momento en que he sabido que us-
ted ha sido también una pobre márt i r , 
—respondió Dora devolviendo los be-
sos á la marquesa. « 
Y ambas puestas de acuerdo por el 
instinto de sus corazones, se visitaron 
con frecuencia desde aquel momento 
comunicándose sus impresiones y ' 
blando de Blanca. 
Dora visitaba asimismo muy á me-
nudo á Xanta, admirada por el noble 
sacrificio de ésta y dispuesta á seguir 
su ejemplo. 
Transcurr ió el tiempo. 
La muerte del marqués Franco y el 
regreso de Blanca produjeron en Dora 
poderoso efecto. 
Para la hechura Luís X V , sedas tor-
nasoladas; para esa forma y estas telas, 
falda á frunces en torno del talle; man-
gas, ya se sabe, á sabots. 
Para otras hechuras, brochados de 
terciopelo de Génova, raso de la Eeina 
y seda cruzada. 
La muselina de seda sigue reinando. 
Hay quien dice que "No no se concibe 
la vida sin la muselina de seda." ¡Se 
dicen tantas cosas! 
No vale olvidar la "gasa Safo," espe-
cie de muselina de seda, algo más br i -
llante y acaso menos transparente que 
ésta; el tu l ilusión, el de seda, de finí-
sima trama y, sobre todo, el t u l point 
d 'esprít de seda, por supuesto, y de to-
dos colores. 
En los adornos de mesa, de gran ban-
quete, el centro debe ser alguna clásica 
pieza de plata, ó uno de esos adornos 
de vermeil; las flores son el comple-
mento. 
¡Y qué complemento! Dichos cen-
tros, cualesquiera de ellos, descansan 
en una verdadera alfombra de rosas; 
entre éstas se esparcen además lindas 
guirnaldas, que lo invanden, lo rodean, 
lo adornan todo. 
Otras veces, el centro de mesa osten-
ta un espejo, cuyo marco lo forman ro-
sas-té y violetas; y sobre "e l cristal del 
espejo" danzan lindas figuras de exqui-
sita porcelana, que si han de ser las que 
deben ser, han de ser las siempre cele-
bradas "bailarinas" de Leonard. Sos-
tienen aquéllas, para mayor encanto, 
ligeras guirnaldas de orquídeas. Y si 
la disposición interior permite el em-
pleo de la electricidad, añádase á tanto 
esplendor una más: el de diversas l a m -
paritas de distintos colores, en forma 
de lirios. 
Volviendo á los trajes, digamos, para 
terminar, que eur toitetie de teatro la no-
ta clara es de rigor este año. La reprise 
de las más bonitas blusas, una elegan-
cia; eso sí, han de usarse con falda que 
armonice, que haga "efecto de conjun-
to ," huyendo de todo violento contras-
te, ó lo que es igual: prescindiendo de 
la falda obscura y la blusa clara, ó v i -
ceversa. 
Se impone la armonía. 
¡Grandes sombreros! A l decir esto, 
no tengo más remedio que volver á tra-
tar de un asunto gros di inquietudes. Y 
tanto; como que la guerra entre espec-
tadores y espectadoras está á punto de 
volver á estallar. ¿Por qué ha de ser? 
Cuestión de sombreros, ya es sabido. 
En Par í s está la cosa que arde. 
¿Quién no recuerda el rigor (al l í) de 
las últ imas luchas; la imprudencia de 
las mujeres llevando al teatro los Rem-
brandt y los Gainsborough más audaces, 
y el furioso y justificado clamor de los 
hombres? Estos - triunfaron {allí, en 
París, se entiende); quedó prohibido el 
sombrero en muchos teatros, y las seño-
ras fueron sin él á butacas. En otros 
coliseos capitularon á medias las presu-
midas, poniéndose toquitas. La paz pa-
recía definitiva. 
Sin embargo, poco dura la alegría en 
casa de los que tienen razón. Eea-
parece en los teatros el gran sombrero 
de tu l negro, blanco ó do otro color, y 
con ellos vuelven las hostilidades. Ve-
remos en qué paran estos disturbios. 
Pero, señor, ahora que hay tanta ma-
tinée dansante: ó "quieta" ¿no basta 
esta ocasión para lucir sombreros visto-
sos y lujosos? 
Encajes en todo. No se concibe la 
elegancia sin " la caricia de la ligera es-
puma de los encajes." 
Encajes antiguos, frágiles randas que 
han sobrevido siglos. Copias lindísi-
mas, que parecen legítimos puntos. Y, 
sobre todo, ese maravilloso "punto de 
Argentan." Es un pedazo de arte. 
Casi un trozo de vida. 
SALOMÉ NÚSTEZ Y TOPETE. 
NOCHES TEATRALES 
Los Galeotes. 
Han pasado por la misma escena del 
Nacional, que los vió crecer y agigan-
tarse anoche, y por la de Payret, Los 
Galeotes de los hermanos Quintero, y 
yo no los quise ver. Y es que traje 
de Madrid fresco el recuerdo de su 
estreno en la Comedia la noche del 20 
de Octubre de 1900, y no quería amor-
tiguarlo. Me parecía una profanación 
ver interpretada la obra de los herma-
nos Quintero por actores que no tuvie-
sen la talla que exigen sus personajes, 
y aguardaba mejores días. Llegaron és-
tos, y LOS DE LARA me han dado la ra-
zón y satisfecho de paso el ansia de vol-
ver á ver una comedia que es modelo 
entre las que se han escrito de veinti-
cinco años á la fecha, española hasta la 
médula, en el asunto, en los tipos, en la 
fuente en que fueron á beber la inspira-
ción los autores sevillanos: el Quijote. 
Ya en los días de la enfermedad del 
marqués, la joven había procurado 
atraerse el afecto de Vi to que hab í a si-
do confiado á s u s cuidados y á los d é l a 
condesa. 
Pero el niño ue correspondía á sus 
caricias y desvelos y un día que Dora 
lo había atraído á sus brazos, pregun-
tándole con cariño: 
—Así, pues, ¿uo me quieres un poco' 
Vi to respondió secamente: 
-—Te quería antes; ahora uo. 
—¿Por qué? 
—Porque siempre estás hablandb de 
Blanca, aquella bastarda que quería 
tomar mi puesto para cou todos. 
Dora quedó afectada é inquieta, pero 
queriendo sucumbir á aquella impre-
sión, exclamó resueltamente: 
—Tú calumnias á una noble y pura 
joven, que tiene derecho á mi afecto, al 
tuyo, á la estimación de todo el mun-
do. ¿Sabes tú lo que significa la pala-
bra bastardad 
Vi to sonrió malignamente. 
—Cierto que lo sé,—respondió.—No 
soy tan niño que me hagan tomar el 
rábano por las hojas: tengo ya doce 
años. Bastarda quiere decir que no ha 
conocido ni á su padre ni á su madre 
—Pues bien, te engañas,—replicó 
Dora, —porque Blanca tiene mi padre 
y una madre. 
—¿Quienes son? 
—Tú uo les conoces, pero yo sí. 
Y hasta en su lenguaje castizo son espa-
ñoles cuantos hablan en fjos Galeotes. 
Estas frases de la obra de Cervantes 
constituyen el asunto de la comedia de 
los Quintero:—"Siempre he oído de-
cir,— exclamó mohinísimo Don Qui-
jote, de verse malparado por los mis-
mos á quienes bien había hecho,—que 
el hacer bien á villanos es echar agua 
en la mar." Los autores han sabido 
buscar en ellas asunto tan sencillo y 
lógico como humano para su comedia. 
En pocas palabras puede condensarse 
el asunto. D. Miguel, librero de vie-
jo , movido por sus nobles sentimien-
tos, abre sus brazos y con ellos las 
puertas de su casa, á un amigo que co-
noció veinte años antes, Moisés Galeo-
te, á quien acompañan en el hospeda-
j e su hijo Mario, alma tan depravada 
como la de Moisés, y Clarita, pobre 
huérfana que tienen á su abrigo y que 
es un corazón de oro y al mismo tiem-
po una sempiterna par lanchína. Los Ga-
leotes son unos miserables, y como mi-
serables proceden. Moisés explotando 
villanamente la amistad y la nobleza 
de sentimientos de don Miguel; Mario 
apoderándose del corazón de Gloria, la 
hija del librero, para seducirla y ex-
plotar por ese medio al padre. Como 
personajes episódicos figuran en la 
obra Jeremías , tío de Gloria,—el San-
cho Panza de aquel Quijote del siglo 
X I X que se nombra D . Miguel;—Ca-
talina, vieja cocinera; Pedrito, depen-
te de la l ibrer ía y aficionado al teatro, 
y unos personajes chulescos que son, 
por decirlo así, la piedra de contraste 
para separar mejor el oro del oropel. 
Todos esos personajes tienen vida, ca-
rácter propio: se hallan arrancados á 
la realidad. 
Que la obra ha obtenido un éxito tan 
grande como merecido, no me cuesta 
trabajo decirlo; y que Nieves Suárez, 
Larra y Balaguer me han hecho olvidar 
á Joaquina Pino, Vallés y Rubio, i n -
térpretes en la Comedia de Madrid de 
los papeles de Carita, don Miguel y 
Moisés Galeote, lo declaro con noble 
franqueza. Así pudiera decir lo mis-
mo de los demás, que no lo digo, 
sin que por esto les regatee mis aplau-
sos, pues han hecho todo lo que han 
podido y voluntad no les faltó para 
llegar á más. 
Diríase que los hermanos Quintero 
habían pensado en la afortunada in-
térprete de la Carmen de su Fatio al 
trazar la ideal figura de la par lanchína 
Carita de Los Galeotes, porque Nieves 
Suárez es lo que aquellos idearon: la 
verdad, con traje limpio, con el candor, 
la ingenuidad y la gratitud, todo en 
una pieza. 
Larra se ha agigantado. E l que t o -
das las noches hace reí r con una pala-
bra, con un gesto, ha sabido en Los Ga-
leotes conmover. En aquellas hermo-
sas escenas del tercer acto, en que sus 
ojos se abren á la luz y llega á conocer 
toda la ruindad de las serpientes que 
abrigó en su generoso seno cuando se 
hallaban ateridas de frío, y sobre todo, 
cuando resuelve echarlas de su casa y 
las echa, se elevó á muchos codos sobre 
el nivel de su cuerpo, para mecerse, 
como el águila en el espacio, en la re-
gión serena del gran arte, no del arte 
que arranca la risa con un chiste, sino 
del que hiere las fibras del corazón con 
una mirada y hace que asome, con 
una frase, á los postigos de la cara una 
lágrima que ha subido francamente des-
de el corazón. 
Cuanto á Balaguer Balaguer es 
siempre el mismo: el feliz actor que 
sabe caracterizarse para dar relieve 
propio á los tipos que interpreta. . ¡ Y 
de qué modo tan admirable hizo r e -
surgir la canallesca' figura de Moisés 
Galeole! 
- A X J I O I S T J 
¿Quo Vadis? 
—¿Dónde vais? (iQuo Vadísl—debió 
preguntar Sinesio Delgado al público, 
la noche del estreno de su últ ima obra, 
por fin representada en Albisu en la de 
ayer. 
— A divertirnos,—le contestarían sin 
duda los susodichos espectadores, —con 
fin honesto y gastando poco. 
—Entonces, pasad adelante, que os 
divert iréis . 
Y , efectivamente, cualquiera que sea 
el estado de ánimo en que se encuentre 
el que vaya á presenciar la representa-
ción de ¿QIÍO Vadísl, se divierte con la 
obra. De magia disparatada la llama 
el autor, y me parece que es pródigo 
en las manifestaciones. Yo la apellida-
r ía de magia sin magia, porque la su-
cesión de telones—hermosamente pin-
tados, dicho sea de paso—no da dere-
cho de calificarla de magia con ó sin 
disparate. 
E l asunto es infanti l . Dir íase que 
como Sueños de oro y E l milagro de la 
Virgen, es un panorama histórico, de-
sarrollado en una sucesión de cuadros, 
que el espectador contempla con rego-
cijo, porque la pintura es hermosa, y 
va acompañada de cuadros trazados 
con experta pluma, que tienen el p r i -
vilegio de interesar al público. E l 
asunto es puramente infanti l ; un cuen-
to de hadas relatado á niños grandes, 
que lo oyen con gusto y admiran su de-
sarrollo; un paseo por la historia en 
descenso al pasado desde nuestros días 
plácidos hasta los tormentos de la Bo-
ma de los Césares: las venturas y des-
venturas de un pan, y lo que puede el 
hambre. 
Y así se van sucediendo las cosas, 
siempre para atrás, y dando saltos de 
caballo, desde un jardincillo de Madrid, 
hasta un calabozo de la inquisición, 
desde la plaza públ ica en que van á 
purgar sus culpas los relapsos con una 
tostada de arriba y abajo, hasta una 
torre de Castilla, donde espera la ena-
morada Jimena al "mío C id" , y desde 
el Palacio de los emires de Córdo-
ba hasta el del César, el sanguinario 
Nerón, y de allí al Circo Eomano. 
Y como en ¿ Quo Vadisf el asunto es 
lo de menos, hablemos por parte de la 
obra, empezando por 
LAS DECOBACIONES. 
Diez son las que figuran en esta obra. 
Pertenecen, de ellas, seis al señor Mar-
tínez Garí, de Madrid; una, a l señor 
Arias (D. Miguel) , y tres al pintor de 
Albisu, señor Cañellas. Todas son no-
tables y algunas de méri to superior. 
Eepresenta la del primer acto el jar-
dinillo de una plaza pública en Madrid; 
es de noche y falta el efecto de la luna, 
que se halla velada por las nubes. Está 
bien pintada, y en ella ha demostrado 
una vez más el señor Cañellas la soltu-
ra y precisión de su pincel. A esa pla-
za van las brujas á buscar al hambrien-
to Aniceto Monsalve para despertar-
lo porque de lo contrario vendrá el 
Coco y 
a l país de los sueños 
lo l levará 
Y á fe que eso parece la inmediata 
decoración, obra del señor Mart ínez 
Garí . E l Palacio de la Maga es una 
hermosa gruta, y desde ella se ve un 
lago en el que la luna derrama sobre 
las tranquilas aguas sus rayos de plata. 
Caprichosos son los palacios que se vis-
lumbran al fondo, construidos por arte 
mágico sin duda sobre las aguas del la-
go, y espléndido el castillo que en pr i -
mer término, y á orillas del agua, alza 
sus muros y las puntiagudas agujas de 
sus torres. Exuberante de luz y color 
es la decoración. 
Forma contraste con ella, por la lo-
breguez, la inmediata, del Sr, Cañe-
llas, que representa un calabozo de la 
Inquisición, al que es llevado el pobre 
Aniceto. Ábrese una columna de ese 
sótano, en que se hallan la rueda y otros 
instrumentos de tortura, para dar lugar 
á la aparición del tribunal terrible, que 
lo condena por hereje y relapso á ser 
tostado en la hoguera. 
Y la inmediata, del propio escenó-
grafo, es una de las calles del Madrid 
del siglo X V I . Aunque lo parece, no 
es aquel palacio de columnas y t ímpano 
el Congreso de los Diputados, que ni 
entonces se había construido, ni los leo-
nes de mármol que guardan su escale-
r i l la se encuentran allí . Hermosa es 
esta decoración. 
La que sigue, del Sr. Martínez Garí , 
representa una estancia del castillo en 
que mora, llorando ausencias prolonga-
das del su Cid, la Doña Jimena de la 
historia. Hay en esta decoración un 
tapiz recogido por uno de sus extremos 
que es de lo más hermoso que he visto 
eu pintura escenógrafa. 
También es del mismo pintor madri-
leño la decoración que sigue, represen-
tando el palacio de los emires de Cór-
doba. Desde la terraza del palacio, en-
tre las columnas y los arcos y los capri-
chosos calados, distingüese la andaluza 
ciudad, bañada por el río, y con su pin-
toresca vegetación y sus moriscas casas 
muy estrechas entre sí. Esta es asimis-
mo una decoración bellísima. 
Igual calificativo merece la gruta del 
mago Pentapolín, que le sigue, obra 
en que el Sr. Arias ha revelado una vez 
más su talento y la seguridad Ue sus 
principales para la perspectiva. 
La octava decoración, como las dos 
que le siguen, es obra del Sr. Martínez 
Garí . Representa un salón de colum-
nas en el palacio de Nerón, destinado á 
las bacanales de aquel monstruo de la 
naturaleza. 
A esta decoración sigue la galer ía de 
paso entre el anfiteatro de Roma y el 
aposento de los gladiadores, y la ú l t ima 
es de grandísimo efecto: representa el 
circo romano, lleno de gente, con el 
palco de Nerón y el de las Vestales. E l 
considerable número de figuras que lle-
nan las gradas del Circo está pintado 
con tal verdad y precisión, que más que 
obra de arte, parece representación de 
la realidad. 
LA MÚSICA 
Es digna del maestro Chapí, y con 
perdón sea dicho de D. Sinesio Delga-
do, á quien ¿ Quo Vadis? n i agrega n i 
quita fama, superior al libro. Sobria 
es la introducción, ó preludio, qne pre-
para al público á presenciar las des-
venturas y heroicidades de Aniceto 
Monsalve (Vi l la r rea l ) ; alegre y carac-
terístico el coro de hadas que cantan 
con el disfraz de brujas, las defensoras 
de la Princesa Encantada; no menos 
bonito el que le sigue, cantado por las 
propias hadas, ya en el Palacio de la 
Maga, (Sra. Duatto), que con su pal-
mito cautiva tanto como con sus hechi-
cerías; típico el coro que canta el pue-
blo congregado, en el cuadro cuarto, en 
la plaza para presenciar el humano es-
pectáculo de tostar á los relapsos, y 
hermosa la marcha que sigue al coro, 
precediendo al cortejo. La música deja 
pasar sin sus ecos el cuadro quinto, 
para reaparecer hermosa, característi-
ca, cual cumple al autor de la "Fanta-
sía Morisca," en el cuadro sexto. ¡ Lás-
tima que en él aparezcan de rodillas los 
creyentes del Profeta! Y tan her-
moso y con tanto sabor como el coro es 
la romanza que canta en ese cuadro 
Fát ima (Srita. Pastor), la enamorada 
de aquel gallardo Aliatar que murió 
"en una emboscada—y al golpe atrevi-
do—de un perro cristiano." Copia 
hermosa, y trazada de mano maestra. 
VESTIDOS PARA SEÑORA 
Oonfecoióxx do IPetiris. • • • • • • 
• • • • • • XJl'tixrxos IMEodolos 
Cómodamente pueden examinar las señoras, pues se encuentran amplia y 
visiblemente expuestos 
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—Si no se hacen conocer de todos es 
porque tienen vergüenza de confesar 
que Blanca es hija de ellos. 
Esta segunda respuesta hizo nublar 
de dolor y tristeza la frente de Dora. 
—Tú eres un niño malo,—repuso,— 
y no mereces que nadie te ame. 
En cuanto á Blanca, compréndelo, no 
hay nadie que no estuviera orgulloso 
de llamarla su hija. 
Dora no pudo contener el deseo de 
volver 4 ver á la amiga, á la adorada 
hermana, y algunos días después de la 
muerte del marqués, encaminóse á casa 
del artista creyendo encontrar allí á la 
hija de éste. 
Pero eu el hotel la dijeron qne Blan-
ca no se habla movido de casa de la 
marquesa, teniendo ésta necesidad de 
sus cuidados, porque tantas emociones 
la habían enfermado. 
Fué Nauta quien le dió estas noticias, 
Kanta feliz por la felicidad de su ídolo. 
—¿Qué sucederá ahora?—pregun tó 
Dora besándola. 
—En este momento no es oportuno 
tomar resolución alguna,—respondió la 
institutriz.—Es necesario que la mar-
quesa se restablezca, y que pase el año 
de luto. 
—¿Y después?.. . 
— Y después, por Blanca, Landry se 
casará con la marquesa. 
Dora tuvo un escalofrío: miró 
sus profundos ojos á la joven, que asi 
le hablaba. 
—¿Y tú? 
Una divina sonrisa entreabr ió los 
ojos de Nauta. 
—Volveré á tu lado, y cont inuaré 
m i triste calvario,—respondió. 
—No, no es posible que la marquesa 
lo permita. 
—La marquesa ignora m i proyecto, 
pero yo ha ré todo lo posible para que 
se realice. Es necesario. Pero te lo rue-
go, Dora, na hablemos más de mí ; mí-
rame, yo soy feliz. ¿Y tú? ¿Qué noti-
cias tienes de Amoldo y de Pío? 
Dora se puso triste. 
—Hace cerca de tres meses que no 
tengo noticia alguna; la ú l t ima vez que 
Amoldo escribió estaba con P ío en 
Argel y hacía una descripción de la 
casita argelina que habían alquilado, 
blanca, besada por las olas, con un 
cielo azul y un patio con bananos y 
fuentecillas murmuradoras. 
Afíadía que vivirían allí algún tiem-
po, lejos de todo rumor, pensando en 
el pasado y buscando una esperanza en 
el porvenir. 
Eespondíle yo misma, en vez de ha-
cerlo La tía á aquella carta, pero no sé 
si llegó á su destino, porque tanto Ar-
noldo como Pío no han dado señales de 
vida. 
Los ojos de Dora se habían humede-co i^ f ido . 
1 
de la Eoma de la decadencia, en sus 
bacanales, es el cuadro octavo, y la 
música se hermana mágicamente con el 
asunto. La canción de la esclava Je-
zabel (Sra. Alvarez), y el himno á J ú -
piter que canta Nerón (Sr. Gi l ) son dos 
hermosas páginas, que honran, como 
el canto guerrero de los muslines, á su 
ilustre autor. E l final de la obra, [la 
lucha con el tigre, bajo cuya piel se 
halla el cuerpo del hechicero Astolfo 
de Calahorra (Garrido) es también de 
buen efecto. Y ¿por qué uo? E l mayor 
efecto de la obra es la apar ic ión ' de la 
vetusta ''Princesa Encantada" (señora 
Biot) , por la que ha luchado y vencido 
el hambriento Aniceto Monsalve. r, 
Y para que la música resultase en-
grandecida, con todos sus perfiles, con 
sus delicados tonos, con su caracterís-
tica de las respectivas épocas, allí es-
taba la batuta de Modesto Jul ián, con-
duciéndola gallardamente. 
E l público, que llenaba el popular 
teatro, ovacionó al viejo y querido 
maestro al aparecer en el pasillo, cou 
las muletas, acompañado del maestro 
Eomeu, y al ocupar la silla de la d i -
rección. 
LOS TRAJES 
Espléndidos todos. La empresa da 
Albisu ha desplegado en ellos, como 
en las decoraciones, en los trastos y en ' 
todo, el lujo y la riqueza á que nos 
tiene acostumbrados. 
LA INTERPRETACIÓN 
Digna, como la dirección de escena, 
á cargo de Villarreal, del esplendor 
con que se ha presentado en la Haba-
na ¡Quo Vadif 
JOSÉ E. TRIAY. 
Nauta la besó. 
—No te alarmes; quizás la carta se 
haya perdido, y acaso cuando menos lo 
esperemos los dos viajeros se nos en-
tren por las puertas. 
—¡Dios lo quiera! 
Pocos días después, Dora trabajaba 
sola y silenciosa en una salita, cuando 
se abrió la puerta y apareció su tío. 
—¿Puedo pasar?—preguntó el conde 
con vivacidad, deteniéndose en el um-
bral. 
—Adelante, tío, entre usted,—res-
pondió Dora levantándose para ofre-
cerle una butaca á su tío, presintiendo 
que éste tenía que comunicarle algo 
grave, para i r á buscarla sin;estar su tía. 
E l conde Laresca cerró la puerta, 
añadiendo: 
—Continúa tu labor, podremos ha-
blar del mismo modo. 
Y se sentó á su lado, contemplán-
dola con una admiración que Dora no 
tenía costumbre de ver en él. 
Y era que en el esplendor de sus 
veinte años aparecía sencillamente ad-
mirable. Su figura, fina y esbelta, la 
negrísima cabellera, naturalmente riza-
da, sus grandes ojos azules, de mirada 
resuelta y franca, su rosada boca, el 
óvalo rat'aeleseo de su cara, todo con-
fcribuía á hacerla encantadora. 
—¡Sabes,—dijo el conde, después de 
un momento de silencio,—que eres to-
| do el retrato de tu pobre madre, de mi 
PUBLICACIONES 
E L H O G A R 
No descansa este popular y acredita-
do periódico en su carrera de triunfos. 
Después del brillante número que ha 
publicado el últ imo domingo y que ha 
sido recibido con elogios por toda la 
prensa, ofrecerá á mediados de la se-
mana entrante un soberbio número 
consagrado al Centro Asturiano, núme-
ro para el cual ya trabajan fotógrafos 
y dibujantes. 
Santa Coloma ha hecho una preciosa 
información fotográfica de la Quinta 
uCovadouga" y de los salones del Cen-
tro Asturiano, y Zamora ofrece un nú-
mero colmado de cosas bonitas. 
La vida de E l Hogar representa una 
serie de esfuerzos digna de todo elogio, 
cada número del colega es recibido con 
agrado por el público inteligente que 
vé en E l Hogar uno de los exponentes 
de nuestra cultura literaria. 
Alejado por completo de la política, 
su objeto principal ha sido desde su 
fundación, veinte y un años, amenizar 
la vida del hogar, proporcionando á la 
familia agradable lectura; y de su éxito 
responde la gran tirada que hace todas 
las semanas y el apoyo que encuentra 
en nuestro comercio que sabe apreciar 
la uti l idad que le trae anunciar en el 
periódico de Zamora. / 
Nuestros plácemes á la redacción de 
E l Rogar y nuestros deseos de que siga 
ensanchando su esfera de acción. 
GANGA 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gaee" 
t a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
ces i tarse e l l o c a l que ocupa . 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
AUTOMOVIL " 
Se vende barato un automóvil comercial fa-
bricado en París que puede transformarse en 
cómodo coche para 4 o 6 personas. Informarán 
en Zulueta -y Trocadero, solar. 
1551 6a-17 7-18 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid nara el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
Euedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-rero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana 1°. de Octubre de 1902. 
Dr. Redondo. 
c 212 a 1 Pb 
p r . $ . S f r é m o k . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 7L Consultas de 12 á 3t 
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adorada hermana? ¡Me parece verla, 
cuando tenía tu edad! ¡Y cómo me 
amaba y obedecía! 
Dora no bajó sus límpidos ojos ante 
la mirada del conde. 
Respondió sencillamente: 
— M i pobre mamá era una santa; 
desgraciadamente, si me parezco á ella 
en las facciones, no así en el carácter. 
Yo no sé someterme, ni abdicar, pienso 
á mi manera, no creo merecer censuras, 
porque no he obrado nunca, ni obraré 
de un modo que no sea correcto. 
—La observación es sana, pero nece-
sita confirmación, A veces las jóvenes 
como tú resisten á sus padres ó parien-
tes, tan sólo porque no conocen la vida, 
sus necesidades, sus leyes y aun 
sus miserias. 
Dora comenzaba á impacientíirse. 
— ¿Y ha venido usted tan sólo para 
convencerme de eso? 
El conde hizo un brusco movimiento 
y pareció reentrar en sí. 
—No,—repuso con tono que se hab ía 
vuelto duro y casi amenazador,—sólo 
quería advertirte que Amoldo no tar-
dará muchos días en regresar de su 
vmjc . . 
Dora tuvo un ligero extremecmicnto, 
y sintió que el corazón le lat ía con vio-
lencia. 
—¿Solo?—pregunló mirando hjajnen-
te al conde. 
[ a b a n * 
De anoche 
Nuestros tres teatros principales; el 
líacionai, Payret y Albisu, se vieron 
«soche por igual, inuy favorecidos-
Hablaremos de Payret primeramente. 
M i l parabienes ante todo para Her-
nán de Enriquez por el buen gusto ar-
tística que ha demostrado al pedir ú 
Mr. Hashim qne fuese cantada por sus 
artistas la opereta Maritann. 
A l complacer el director de la ope-
reta inglesa íi nnestro querido compa-
ñero, ha proporcionado una vetada 
agradabi l ís ima al numeroso y distin-
guido público que ocupaba anoche] as 
priucipales localidades de Payret 
La música de Maritana encantó ¡í to-
dos: es deliciosa. Raro es el número 
que no obtuvo aplausos nutridísimos 
Como el argumento, que publicamos 
en nuestra edición de la mañana de 
ayer, era conocido, fué fácil seguir la 
trama, aún íí aquellos que ignoran el 
inglós. 
Se repilo hoy la preciosa opereta, 
que, como dijimos hace días, será de 
las que queden de repertorio en ta Ha-
bana, pues por su argumento interesan-
tísimo y por su música, llevará siem-
pre numeroso público al teatro en que 
sea cantada. 
Para concluir, hacemos hoy lo que 
ha tres días hiz-ó el compañero ya cita-
do: invitar á los amigas y lectores á <pie 
no dejen de ir esta noche al elegante 
teatro del doctor Saaverio. 
Hay que oir Maritana y extasiarse 
con su linda música. 
Albisu. 
Doble aliciente había ¡moche nues-
tro teatro de la zarzuela: ¡unción de 
•moda y estreno de ¿Qno Vadisf 
De ¿Qito Vadisf hablan, en lugar co 
rrespondiente de esta edición, las A'o-
cheti Teatrales. 
Nos limitaremos á recojer aquí la 
impresión agradabil ísima que en todo 
el público causó el lujo derrochado por 
la empresa de Albisu en la presenta-
ción de esta zarzuela, que aunque se di-
ce de magia, lo de la magia es de men-
t i r i j i l l a , 
¡Qué telones y quó trajes? 
Esa decoración del cuadro sexto de 
ÍQIÍO Vadisf que representa el salón del 
palacio de los emires en Córdoba, es 
de una gran magnificencia. 
La firma Martínez Garí, uno de los 
pintores que comparten, con A mal i o 
Fernández y algún otro, la gloria del 
arte escenográfico en España. 
No se ha colgado en el escenario de 
Albisu—no ya de Albisu, de ningún 
teatro de la Habana, podemos afirmar-
lo sin riesgo de errar—telón más es-
pléndido. 
La concurrencia en palcos y lunetas 
era, como todos los viernes, el día fa-
vorito de Albisu, numerosa y escogida-
En un palco estaban las heimanitas 
Pagés, Georgina. Hortensia y Obdulia, 
las tres muy bonitaa, 
Y en una luneta: la bella francesita 
Mme. Blondeaux, tan interesante siem-
pre. 
En el Nacional se inauguraba, con 
Los Galeotes, el segundo y último abo-
no de la temporada. 
Las lunetas, muy bieu. 
Casi todas—y cuidado que son más 
de quinientas las que tiene el t e a t r o -
estaban ocupadas anoche. 
El abono de lunetas, ya lo decíamos 
días pasados, supera al de las demás 
localidadesjen la nueva temporada-
Entre la coucurreucia resaltaba ano-
che una figurita encantadora. 
Era María Usabiaga, la gentil ísima 
María, siempre tan linda. 
La Sociedad del Vedado ofrecía ano-
che el primero de sus bailes de Car-
naval, 
La animación era completa. 
En el chalet, muchas mascaritas 
elegantes y fuera del chalet, como siem-
pre, muchas familias en sus carruajes. 
El éxito del primer baile de disfraz 
de la Sociedad del Vedado es segura so-
Cal de que la temporada ha de ser, co-
mo en años anteriores, muy animada, 
muy alegre y muy favorecida. 
No se ha perdido, no. la tradición 
de simpatía de la Sociedad del Vedado. 
FIESTA ALEGRE 
decía con toda su alma aquel 
del cláaic©: 
"Acude, corre, vuela, 
traspasa la alta sierra, ocupa el llano, 
no perdones la espuela, 
no des paz á la mano, 
menea'fulminaute el cesto insanol" 
Y acudió, corrió, voló, traspasó los 
medios, ocupó la zaga, no perdonó pe-
lota, no dió paz á la cesta y meneóla 
fulminantemente. Fué en vano. Los 
azules no cedían ni un ápice del terre 
no conquistado á fuerza de pelotear, y 
Mácala desde la primera quincena em-
pezó á subir ¡él solo! su calvario 
"por esta alta, empinada, aguda sierra!", 
y antes de llegar á la cúspide cayó que-
brantado, molido, hecho girones por 
las espinas de que Isidoro y Olascoaga 
le sembraron el vía crucis. 
Llamó en su auxilio al Cirineo, pero 
Ibaceta no estaba en casa. Pidió agua, 
y el canchero le dió á beber hiél y vi-
nagre. Poverino] Los blancos queda-
ron eu 20. 
Eloy, que va recuperando laa fuer-
zas perdidas, gracias á que ahora se 
desayuna con huevos y vino de Jerez y 
fuma cigarrillos de La Emmerwia, se 
llevó la primera quiniela eu un decir 
¡Jesús! sin que nadie estornudara. 
Cuando le digo á ustedes que los ciga-
rrillos de La Eminencia son eminente-
mente nutritivos y huelen á incienso, 
mirra y almizcle combinados!... 
EN 
JAI-ALAI 
Si los partidos del martes dejaron 
mucho que desear, los de ayer jueves 
nos hincharon las medidas. No cam-
biaría yo una sesión de la cámara por 
una, áe fiesta alegre, aunque me diesen 
de contra los midis de Masferrer, que es 
de lo más elocuente que se trae, y no 
trocara un peloteo de Gardoy el gran-
de por un discurso de Villueudas el 
chico, aunque me dieran para maní totao 
y chufas. La defensa que hizo Mácala 
del partido primero supera á la que 
hizo Masferrer del emprésti to de la 
Agricultura, que se rindió á la gran 
pesadumbre de su elocuencia, y la te-
nacidad con que Zabarte y Miche de-
fendieron el segundo partido es más 
digna de loa que el tesón con que de-
fiende su silencio el abate, vate ó vete 
Feria. 
Jugaron el primer partido Mácala é 
Ibaceta, de blanco, contra Isidoro y 
Olascoaga, de azul con cabos verdes. 
A 25 tantos lo vendía el tío. La fuer-
za generatriz que desarrolla Olascoaga 
puso á Ibaceta como chupa de dónime 
y á Mácala en calzas prietas. Entre-
gaba mucho el zaguero blanco, que es-
taba más blauducho que higo eu San 
Juan y sahose Gardoy I á los cuadros 
12 y lo para quitarle de encima de su 
{inima la pesadumbre del peloteo. Algo 
logró Mácala, pero no lo bastante para 
dar glorioso remate á su faena, porque 
laidoro comprendió que en los prime-
ros cuadros no había de qué y descar-
gó el nublado sobre Ibaceta. Este de-
volvía t ímidamente ó pifiaba, según 
Caían las pesaa, y en vano Mácala obe-
2? Partido, á 30. , : ' 
Blancos: Cecilio y Machín. 
Azules: Zabarte y Michelena. 
Fué un partido lleno de incidentes, 
accidentes, permutaciones y alternativas 
de lado. Tan pronto el azul subía como 
bajaba el azul y tan pronto bajaba el 
blanco como se empinaba Todo el es-
fuerzo blanco estuvo ayer eu la enjundia 
de Cecilio, porque Machín no hizo más 
que defenderse de Zabarte,que coloca-
ba con oportunidad y metía la cesta en 
cuanto atisvaba la/twa á su alcance, y 
de Miche, que tomó ta cosa por la tre-
menda y mostró empeño en romper el 
frontón á pelotazos. Cómo le tembla-
ban los quinientos treinta y siete bistés, 
y aínda mais, que lleva sobre sus hue-
sos! El partido fué muy disputado y ni 
el uno ni el otro bando cedía uu p i -
miento. Se igualaron muchas veces, y 
arremetiendo Cecilio, defendiéndose 
Machín, atacando Zabarte y trepidan-
do Miche se sostuvo un peloteo muy 
notable y muy aplaudido. 
Por fin se igualaron á 29. 
"Ambos rivales se miran 
y ¡1 los dos tiembla la barba!" 
Un saque corto de Cecilio puso des-
graciado íin á su bonita faena, dando 
eb triunfo á Zabarte y Miche que se re-
tiraron cargados de laureles, r 
AUnghU ^ 
La segunda quiniela le cayó de las 
nubes á Olascoaga, y ¿qué hacer! Que-
darse con ella. 
Ver ..;"el! VerigueUsimol 
ATANASIO RIVERO 
b.-..^ •-- y quinielas para el domin-
go 22, á la una de la tarde. 
Primer partido, á 30 tantos. 
Mácala y Olascoaga, blancos, contra 
I rúu y Michelena, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos 
Trecet, Mácala, Aruedillo, I rún , 
Eloy y Micheleua. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Isidoro y Aruedillo, blancos, contra 
Navarretey Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Isidoro, Cecilio, Zabarte, Navarrete; 
Yur r i t a y Petit. 
POR UNA C A P A I M P E R M E A B L E 
El vigilante de policía número 739, M i -
guel J. Valdés, se presentó al teniente 
seflor Menéndez, de guardia en la segun-
da Estación, manifestándole que encon-
trándose ayer en la barbería situada en 
ta calle de Compostela número 186, pro-
piedad de Tomás Roses, vio una capa de 
agua colgada en una percha, la cual hace 
unos tres meses le hurtaron de la Esta-
ción, y al preguntarle al Roses de quien 
era, le dijo que era del vigilante Cresen-
cio Ojeda. 
Hecho comparecer el Ojeda, éste hizo 
constar que ta expresada capa la había 
comprado á los señores Brito y Mederos, 
residentes en la calzada de Belascoain, 
pero estos señores dicen que efectivamen-
te el Ojeda le compró una prenda igual, 
pero qne no era la que se le exhibe. 
También el señor don Francisco Alen-
tado, vecino de Chacón, reconoce la ex-
presada capa como upa de su propiedad, 
que trajo de Méjico y se ta regaló al vigi-
lante de policía señor Valdés. 
El jefe de policía, al tener conocimiento 
do este hecho, dispuso la suspensión de 
empleo y sueldo del vigilante Ojeda, y 
que se le remitiera al Vivac á disposición 
del Juez Correccional del primer distrito. 
Q U E M A D U R A S 
La señora doña Juana Pajarini Barre-
ra, natural de Cárdenas, de 52 años, viu-
da y vecina de Príncipe número i , fué 
asistida ayer, por el Doctor Cabrera, de 
quemaduras de primero y segundo grado 
eu todo el cuerpo, de pronóstico grave. 
La paciente manifestó que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente al prendér-
sele fuego á las ropas que vestía, con las 
llamas de un fósforo, que arrojó al suelo 
después de encender un tabaco. 
S U I C I D I O 
Ayer al medio día apareció muerto en 
su habitación con un revólver buldog em-
puñado en la mano derecha, el pardo Ra-
fael Ramos, natural de Guanajay, de 23 
años, soltero, mendigo, que ocupaba el 
cuarto número 82 de la casa calle de San-
to Tomás número 31, 
Reconocido el cadáver por el médico de 
guardia en e) centro de socorro de la ter-
cera demarcación, certificó que presenta-
ba una herida en la fosa temporal dere-
fuê oCaU POr proyectU de arma de 
I A Í I ^ Í * 1 1 de poIicía' sefior Varona, levantó el correspondiente atestado, co¿ 
el que dió cuenta al juzgado de instruc-
ción del distrito Oeste, habiendo remitido 
el cadáver al uecrocomio á su disposición. 
F R A C T U R A G R A V E 
Al transitar en la mañana de ayer don 
José Martínez Calvo, vecino de Univer-
sidad número 32, con un carretón carga-
do de cal por la calle de Alejandro Ramí-
rez, se espantó la muía que tiraba de di-
cho vehículo, y cayendo al suelo, tuvo 1A 
desgracia de que le pasase una rueda por 
encima del pie izquierdo, causándole la 
fractura incompleta de dicho miembro. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave. 
EN L A F I N C A DOLORES 
D. Manuel Castiñeiro, vecino de la fin-
ca Dolores, se presentó ayer en la esta-
ción de policía del Cerro, manifestando 
que en la madrugada de dicho día le ha-
bían robado de su domicilio un caballo 
color moro que aprecia en trece cen-
tenes. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de instrucción del distrito Oeste. 
LESION CASUAL. 
En la casa de salud L a JPurlmna Con-
cepción ingresó para su asistencia mé-
dica el blanco Manuel Lomez Várela, 
natural de España, de 46 años y vecino 
de Carlos I I I número 241, el cual tuvo la 
desgracia de causarse varias contusiones 
en la mano izquierda, de pronóstico leve, 
al estar trabajando con una sierra en el 
taller de carpintería, situado en la calle de 
Manrique esquina á Condesa. 
UESION G R A V E 
E l doctor Miguel asistió ayer de prime-
ra intención al blanco Juan Ferrer Cenen, 
vecino de la calle 12 esquina á 21, decon-
tuslónes eu la caja del cuerpo á causa de 
haberle pasado por encima las ruedas de 
un carretón. 
El estado del paciente es de p.onósti-
o grave. 
A C C I D E N T E 
El moreno Ramón Hernández Pon ce, 
vecino de Marqués González fil, fué asis-
tido por el médico de guardia en la 3? 
Estación de Policía, Dr. Durio, de varias 
lesiones leves con necesidad de asistencia 
médica, que sufrió casualmente al caerse 
de un tranvía eléctrico al estar éste en 
marcha. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
EN L A F O N D A " E L ORO " 
El blanco Vicente Cerrate, vecino de 
Cárdenas 5, se presentó en la sogunda 
Estación de Policía, manifestando, que 
mientras almorzaba en la fonda El Oro, 
Egido entre Acosta y Luz, un individuo 
desconocido le hurtó de los bolsillos del 
saco que vestía, un pañuelo cou cierta 
cantidad de dinero. 
El ladrón no ha sido habido. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
A las cinco de la tarde de ayer, fué con-
ducida al Centro de Socorro déla prime-
ra demarcación, por el vigilante 434, la 
señora doña Concepcióu Casas García, 
natural de la Habana, de 31 años, casada 
y vecina de Villegas núm. 46, por haber 
tenido la desgracia de que al estar arre-
glando los clavos de un zapato, con un 
proyectil de gran calibre, hubo éste de 
hacer explosión, causándole tos fragmen-
tos lesiones graves en el bajo vientre y 
ambas manos. 
El esposo de la lesionada, don Alberto 
Segrera, dice que hace más de ocho me-
séis teuía en su poder dicho proyectil por 
habérselo regalado un amigo. 
La lesionada quedó en su-domicilio, y 
de lo ocurrido se dió cuenta al Juez de 
guardia. 
D E F R A U D A C I O N 
Por el inspector de la Aduana, D. Cris-
tóbal Sánchez, fueron ocupadas ayer tarde 
en el equipaje del pasajero del vapor 
Moníserrol, D. Pasquálo Bérgamo, varias 
prendas de coral que traía en el doble 
fondo de un baúl y veinticinco estuches 
vacíos, que guardaba en el forro de laa al-
mohadas y colchonetas. 
Bérgamo fué detenido por la policía se-
creta y puesto á disposición del juzgado 
de guardia. 
En el registro qua se le practicó en la 
ropa que vestía, se le ocuparon dos relojes 
pequeños y otras prendas, que dijo ser del 
uso particular de su señora. 
ESTA NOCHE.—En el Nacional grand 
succés: el beneficio de Balaguer, el no-
table actor que es gloria legítima del 
teatro cómico español. 
El programa puede verse en la pr i -
mera edición. 
Repítese en Payret la bella opereta 
Maritana, que tanto gustó anoche en su 
estreno. 
Y en Albisu va de nuevo ¿Quo Va-
disf—e\ acontecimiento de la tempora-
da—en compañía de La Golfemia y 
Carceleras. 
Estas dos últ imas zarzuelas, por Sole-
dad Alvarez y Esperanza Pastor, res-
pectivamente. , 
RETAZO.— 
Antonio Cilla y Quirós 
se unió cou Petra Revilla 
•írj y al mes murieron los dos. 
I " iPobrecilla y pobre Cilla! 
Enrique García Alvarez. 
g E L COKCIEBTO DE MIARI.— En el 
Salón-Espadero del Conservatorio Ka-
nal se celebrará el domingo, como ya 
habíamos anunciado, el gran concierto 
vocal é instrumental con que se despi-
de para Puerto Pr ínc ipe el veterano 
profesor de flauta don Alfonso Mia r i . 
He aquí el programa de la artíst ica 
fiesta: 
Primera parte 
1 Sinfonía por el Sexteto que dirige el 
señor A. López. 
2 Adagio para flauta con acompaña-
miento de piano, por el señor Mían.— 
Bricelaldí. eQ«r>r 
3 A Romanza para violíu, per el señor 
P. Salazar.— Viewlemps. 
ó Danza Húngara, por el señor toa-
lazar.—Brahms. 
4 Oh patria mia, Aida, por la señora 
Blanche de Baralt.— Verdi. 
5 Polonaise de Paderewski, por el se-
ñor Joaquín Lanza. 
Segunda parle 
6 Sinfonía por el Sexteto. 
7 Férgeiuesen, por el señor balazar. 
—Sarasate. „ . 
8 Rondó Brillante, por ta señorita Ri -
ta A . Vietes.—Mendelssohn. 
9 Aria del delirio de Lucía, señora 
Blanche de Baralt, acompañada con la 
flauta la gran fermata. 
10 Andante y Rondó para dos flautas 
y piano, señores A . Fuentes y A . Miar i . 
—J. Doppler. 
Dará comienzo el concierto á las ocho 
y media de la noche. 
En Villegas 11—morada del señor 
Miari—están de venta los billetes de 
entrada al precio de un peso plata-
EL BAILE ^EOJo."—Espléndido, ba-
jo todos conceptos, quedará el baile de 
máscaras arojo" que la floreciente so-
ciedad Recreo Social ofrece mañana á 
sus numerosos socios. 
La entusiasta directiva ha hecho 
grandes preparativos para esta fiesta. 
La comparsa de "dominós rojos" 
que asistirá está formada por treinta 
señoritas. 
La popular orquesta francesa del se-
ñor Cruz Valdés tocará eu este baile. 
Los bonitos y '¿ mplíos salones del 
Recreo Social serán adornados con ex-
quisito gusto. 
M i l gracias damos á nuestro amigo 
el señor Antonio Lancís, digno presi-
dente del Recreo, por la atenta inv i t a -
ción que nos hace para esta fiesta. 
CHISMOGRAFÍA. — 
Dícenme que decís, exreina mía, 
que os dicen que yo he dicho aquel secreto: 
y yo digo que os digo, en un soneto, 
que es decir por decir tal tontería. 
¡Que tal cosa digáis ! ¡Quién lo diría! 
¡Digo! ¿iba yo á decir ? Digo y prometo 
que, digan lo que digan, yo respeto 
lo que decís que os dijo el otro día. 
No digo que no digan—y me aflíge-
lo que decís que dicen, pues barrunto 
que dicen que hay quien dice, por capricho, 
Mas decid vos que digo que no dije 
lo que dicen que dije de este asunto: 
Ni dije ni diré. ¡Lo dicho dicho! 
F. Rodríguez 3Iarín. 
UN CONSEJO.—Dice uno de nuestros 
sabios refranes, que quien no oye un 
consejo no llega á viejo; y por eso, sin 
ahuecar la voz, con palabra sencilla, 
se eleva sobre el t r ípode el amigo Fe-
rrer, dueño de la peletería E l Paseo, — 
Obispo, 57, esquina á Aguiar,—y pide 
á cuantos pasen por su calle alto y aten-
ción para darles un consejo. ¿Cuál! 
Pues uno muy sencillo: el de que use el 
calzado especial y extra que posee la 
casa y que se distingue por su elegan-
cia, su duración y su baratura. 
Es un consejo diguo de ser oído, 
atendido y seguido, por cuantos bus-
quen el provecho del bolsillo y la co-
modidad de los pies. 
PUBILLONES.—En el programa de 
la función que ofrece esta uoche el más 
popular de los empresarios de compa-
ñías ecuestres, ó sea don Santiago, fi-
guran los célebres artistas Miss Amelia 
Peeley, en sus admirables ejercicios 
sobre uu caballo en pelo; los hermanos 
Pérez, los ' 'reyes de la alfombra''; el 
profesor Lavelle, cou su lamosa colec-
ción de perros sabios y la sin par A d -
gie Castillo, con sus leones. 
Sólo esta s emana estará el invicto 
coronel en su circo de Belascoain y 
Campanario. 
PENSAMIENTO. — 
Durante una mitad de nuestra vida 
gastamos la salud para obtener la r i -
queza, y durante la otra media gasta-
mos la riqueza para obtener la salud. 
ALH AMERA.—Con Globos dirigibles, 
á las ocho; Enseñanza del Porvenir, á las 
nweve; y Se bañó el gallego, á las diez, 
está combinado el programa de la fun -
ción de esta noche en el popular teatro 
Alhambra. 
Continúan los ensayos do E l Jipijapa. 
PERIÓDICO i BORDO.—A últ imo de 
este mes saldrá de Liverpool para Nue-
va York, según anuncia un periódico 
inglés, un vapor que l levará á bordo 
cajistas, máquinas de impr imi r^y todo 
el material necesario para la composi-
ción de un periódico diario que se p u -
blicará durante el viaje y que recibirá 
ios despachos por el telégrafo sin hilos. 
Un poco prematuro parece el intento. 
LA NOTA FINAL.— 
Uno de esos hombres flemáticos é in-
dulgentes siente que un raUro introdu-
ce la mano en el bolsillo de su chaleco 
para robarle el rejoj. 
Con la mayor suavidad agarra la ma-
no del ladrón, se la estrecha como des-
pidiéndose de él, y le dice: 
—¿Y si te hubiera visto uno de la po-
licial 
u 
4. L4.S SEÑORAS 0^recem09 un §ran Slirt^0 en sombreros 
^ y ropa hecha. 
: FRANCESA Y AMERICANA 
T r a j e s completos. S a y a s , B l u s a s , B o a s , 
c i n t u r o n e s . C a m i s o n e s , S o m b r i l l a s , 
A p l i c a c i o n e s , g u a n t e s , m i t o n e s , 
Corse t s , m e d i a s y flores, 
El Nuevo Louvre 
San Rafael núm. 22 . -Te lé fono núm. 1034. 
C 310 Í.-H 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Enlostresdias de carnaval tendrá l u ^ 
esta Iglesia un solemne Triduo de desagrav 
la tarde en que se rezará el sanio .' 
habrá sermón por unu P ^ ^ X ^ n L í s i m o . 
do con la Reserva y b e ^ ^ o n ¿el ^ n U s u ^ 
El día 25, por Ja mañana á ia-s.9on"» ^ , 
la solemne bendición 6 I f f l ^ ^ á f 
za; y á continuación se cantará la Misa con ser-
món por un Padre Carmelita r^aresma. 
Adémás. todos los m l é ^ 0 i r V t ^ r efsan-
por la taráe á las seis, después de rezar el Han 
to Rosario, habrá pl¿tica doctrinal por un ^ 
dre Carmelita; y todos los viernes & l a mlHnm 
hora, se hará el Santo ejercicio del Vía-Crucis. 
L. D. V. M. 
1674 2a-2a. 2d-21 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Una empresa útil 
Suscrito por la mayoría dé! gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales y sirope, se na-
ce público que dichos contratos se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de ''Gremion de a 
Habana" sita en Lamparilla num 2, de 8 a iu 
de la mañana, y de 12 á 4 de la tarde, para que 
los que deseen establecer una fabrica de dicnas 
industrias con el fin de surtir á ios estableci-
mientos expresados y por el término do diez 
años, ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio es de resltados positivos, 
lo prueba el que, el "Trusch de fabricantes de 
hielo" que cuenta con aparatos má.s que «un-
cientes para el abasto del consumo, Dagpan & ia 
fábrica flLa Cubana", establecida en la Calzada 
de Cristina, | 4X oro por cada una tonelada; 
siendo la elaboración diaria de dicha fabrica, 
de 26 á 30 toneladas, que, á $4^ al ano, suman 
f42,120 oro, esto es, solo tratándose de una de 
las industrias á que se refieren los contratos. 
Habana; Febrero 19 de 1903. 
C 326 8a-20 8d-2I 
Ixrar P O C O • 
Trailuccióü k Llórente. 
Cuando en la tumba yazgas,dueflo mió 
de tu lecho de sombras y de reposo, * 
¡ró á buscarte en regazo frío, 
y en él, por fin, te abrazaré dichoso. 
Te abrazaré, te besaré incesante, 
pulida, inmóvil, silenciosa, muerta: 
extremecido, extático, anhelante 
te oprimiré á mi peclx), muda y yerta. 
Dará la media noche; irán los muerio^ 
¿danzar , de sus tumbas evocados, 
y, por la losa funeral cubiertos, 
es'taremos los dos bien abrazados. 
La trompeta final sonará un dia: 
acudirán al juicio los difuntos: 
y sordos á sus voces, vida mía, 
seguiremos allí, quietos y juntos. 
fíenry líeine. 
Judias á la Iwrpííaiia. 
Poner á cocer unas Judías con un caldo 
en el cual habrá muchas yerbas fina.s y 
un poco de manteca, un ramito compues-
to, cebollas y clavos de comer. 
Cuando las judías estén cosidas quitar 
el ramito y las cebollas y echar un vaso 
de vino tinto, sazonar con sal y pimienta 
y ser- -
(Por Jeb ) 
Compañía Anónima 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
í CERVECERIA 
" L A T R O P I C A L " 
SECRETA R I A 
Por disposición del Sr. Presidente ele esta 
Compañía, y de comformidad con el art ículo 
IX del Reglamento de la misma, so convoca á 
los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el domingo veinte y 
dos del actual, á las doce, en el salón de Sesio-
nes del Banco Español de la Habana, calle de 
Aguiar números 81 y 83. 
Lo que se hace publico en la forma que dis-
pone el art. I I I del citado Reglamento, para 
que llegue á conocimiento de los interesados. 
Habana 13 de Febrero de 1903.—J. A. Vn.A. 
C292 7a-14 7d-15 Fb 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
COMERCIO DEJLA HABANA 
Sección de Ilecreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Esta Sección debidamente autorizad» por la 
Junta Directiva, ha acordado la celebración de 
cuatro bailes de máscaras fcn las noches de los 
días 22 y 24 del corriente y l1! y 8 do Marzo ve 
nidero, en los salones del Centro, siendo requi 
sito indispensablepara asistir á ellos la j>rescn 
tación á la Comisión do puerta del recibo de' 
presente mes, para los tres primeros. 
Nota.—Se recuerda que estíi vigente la di.'-
posición de la Alcaldía Municipal, respecto i 
la no asistencia de niños menores de ocho ano? 
á esta clase de fiestas. 
Otra.—La Comisión no.permitirá el acceso a.; 
local, á las personas que- ppr su. trajo desdiga:; 
de la cultura, así como hará retirar de los salo 
nes, sin necesidad de dar explicaciones á. toda 
persona qne crea incom-eriieote ó altere el 6r 
den, para lo cual está autorizada por el liegla^ 
mentó. .. > . * » * >« 5" •-
Habana 1!) de Febrero de 1903.—El Seoreta.-
rio, José Nova. 1627 3a-U> Id-22 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una preciosa señorita 
de la calle de Antón Pecio. 
; ; Jeroilíñco co innrMo. . 
S o c i c M Moiitaííesa k BeiioílcGHcia 
En cumplimiento do lo que dispone el ar-
tículo 2<) del Reglamento, se cita A loa señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, primero de Marzo 
próximo, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con el objeto de elegir Direc-
tiva para el bienio de 1903 á 1905. 
Habana, 20 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rlo Contador, Juan A. Murga. 
C 324 8a-20 Sd-21 
Monte y Zulne.ta (Fonda) 
Esta casa ofrece al pfiblico á todas horas del 
dia y de la noche su constante y acreditado 
baen servicio de comidas á precios muy mode-
rados en en las diferentes horas incluyéndose 
los platos propios de cena. Antonio Alonso C; 
1432 8a-13 
P A T R O N E S 
Tomados á medida garantizados sin 
retoque, se venden en la Academia 
Martí de la Si ta. Ramona Oiral. 
Aguacate ()0 altos. 1103 ' aít Ra-4 
para una industria de importancia en 
el campo, uu socio con uu capital de 5 
á $8,000. lu tbrmará el Administrador 
de este Diario. 
C 240 1 Fb 
S e alquila 
á una cuadra de la Plaza del Vapor y 20 pasos 
de Reina, Rayo 56, uu cuarto alto con regular 
comodidad á matrimonio sin niños ó señoras 
solas, familia de moralidad. 
1628 4a-19 4d-20 
IA Z I L I A , S U A R E Z á K 
U G l i A N S U R T I D O ( P 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procedentes de empeño, 
qne se realizan A precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complace rá 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 1709 13-17 F 
J ^ ^ J - Me encargo de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes v 
dn0Al!^o1Sraqvíesea^aranLizando]a operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad 
mmistración de este periódico y para p r o " 
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO 
calle de SANTO TOMAS N. 7, esa uiua 
áTuijpan. . . I la fae l Pérez. <,,ís<iu,1,a 
1236 15a-9-]5d ES 
CENAEN " E L JEREZANO" 
E s t a noche , b a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts, 
FEBRERO 2a 
B'.stekf á la ciiolla. 
Arroz blanco. 
Pescado mestre-hotel. 
Postre, pan y café. 
Uu vasito de vino Rio'a, HÍJ^"?'̂ ? '̂'̂  6ce"'a des<3e40 centavos 
i^q5et94!'Gy D.C - f ^ ™ =on descueQtS0 
ú» 15 p.g. ^bonot desde J18 plata. 
Oaapacbt fresco ó tod»i horas. 
PIOIM ct^aic- i i PEDRO DOMEQ 
PRADO 162, Teléfono 156. 
ÍAe» 26»-4 4d-8 
(Por Juan ('¡rilo.) 
^ o i r i í o nmrico . 
Por Juan Cirineo.) 
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Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontaliuento, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Provincia española. 
3 Nombre de mujer, 
4 Idem idem, 
5 Idem ídem, 
tí Idem idetu. 
7 Rio. 
8 Nota musical, 
í) Consonante. 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitfiyanse laa cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Para los desgraciados. 
4 Nombre de varón. 
6 Cordillera. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Consonante. 
CnaMo. 
(Por M . T. Rio.) 
• • • ü 
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Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Animales. 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem idem. 
4 Idem idem. 
SOLUCIONES. 
Al anagrama anterior: 
ANGELA GARCIA, 
A l jeroglífico auterior: 
E-MI-SA-1UO. 
A l rombo anterior: 
G \ 
B O A 
B A N C O 
G O N Z A L O 
A C A T A 
O L A 
6 
A l .-^¿iiudo: 
P 
B A O 
P A U L A 
O L A 
A 
A l cuadrado anterior: 
A T 1 L A 
T O R O S 
1 R E N B 
L O N J A 
A S E A R 
lacréate y Estereotipia del DIARIO i)B LA liARUO. f 
